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תרבוח גיצמ  ונכתהו רקחמה להנימ ב וז   דסומהמ הלטבא ימד ילבקמ לע  ימוסרפה תרדס
ל ימואל חוטיב  .  
 
 תנשב הלטבא ימד ולביקש  ילטבומ לע  ינותנ תרבוחב 2006   תומדוק  ינשל האוושהב  ,   ות
ו  ילבקמה לש  ייתקוסעתהו  ייפרגומדה  ינייפאמה טוריפ המכ הלטבאה לש  ינויפא  .  דוע 
הסנכה תחטבהל תורישל ונפש הלטבא ימד ילבקמ לע קרפ תרבוחב .  
 
בג הניכה  וסרפה תא  ' לוט רתסא ונדי . בג תוחולה תנכהב הדי לע הרזע   ' ג לזמ ' ונא  .  תדחוימ הדות
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ב  תרבוח  יגצומ  תנשב הלטבא ימד ולביקש  ילטבומ לע  ינותנ  2006   ב  האוושה ל מדוק  ינש  תו
 טוריפ  ותו   ייתקוסעתהו  ייפרגומדה  ינייפאמה  ילבקמה לש .   תרבוחב  יגצומ דוע   המכ  
הלטבאה לש  ינויפא .  
 
 ינותנה יפ לע  ,  תנשב 2006 ילארשיה קשמב הלטבאה רועישב הדיריה הכשמנ  : מ    10.7% ב    2003  
ל   8.4% ב    2006  , תויבקעב .  
 
 הדימ התואב דרי הלטבא ימד ילבקמ רפסמ  ג – מ    70,450 ב    2003 ל    55,940 ב    2006  ,  עצוממב
שדוחל  .  עובק טעמכ ראשנ  יקסעומ יתלבה ללכ  ותמ  רועיש  כ יפל –   יב ענ אוה  21% ל    23%  ,
הלא  ינשב .  
 
של ונפו הלטבא ימדל  תואכז תא וצימש  ילטבומה רפסמ  ג י תור   הסנכה תחטבהל  ,  אצמנ
הדיריב .  
 
 אוה חודל  ינותנה רוקמ  בוק   הלטבא ימדל תועיבת   ורשואש  . עיבת הלא תו ללוכ  ו  לע  יטרפ ת
 ימולשתה  ,  לע  לש הקוסעתה תיירוטסיה לע  כו  ייפרגומד  ינייפאמ ה  יעבות .    יניינעה  כות  
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    תנשב תוירקיעה תומגמה 2006  
 
 
 תנשב 2006   נ מ ש כ  ה   רועישב הדיריה   ה הלטבא קשמב   התייה  רתוי הלולת  א  תומדוק  ינשבמ   :
ש הנשה לש  ורחאה  ועברב י  הדובעה חוכמ  יקסעומ יתלבה רוע חנצ ל    7.7% .   ה שב הדירי י  רוע
ב הלחה הלטבאה   2004   ינשבש רחאל  2003 2001 אישל דע הלטבאה ידממ ובחרתה   לש  10.7%  
ב   2003  .  לע החוויד הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 236  יקסעומ יתלב  לא   תנשב  2006   הש 
8.4% הדובעה חוכמ  .  
 
ימואל חוטיבל דסומה לש  ינותנב  ג  ,  תנשל 2006 יה  י    ילטבומה רפסמב הדירי התוא הת
הלטבא ימד ולביקש : מ    58,830 ב    2005 ל    55,941 ב    2006  .  ילבקמ זוחא  כמ האצותכ  ימד
 תנשב יוניש אלל טעמכ ראשנ  יקסעומ יתלבה  ותמ הלטבא 2005 ו    2006   –   23.8% .  
 
א חול '  :  יקסעומ יתלב  , ו הדובע ישרוד ילבקמ  הלטבא ימד  –  יישדוח  יעצוממ   , 1990  6 200  
 
 
 יקסעומ יתלב   הדובע ישרוד   ימד ילבקמ הלטבא   
ה נ ש     ירפסמ
  יטלחומ




סמ   ירפ
 יטלחומ  
 זוחא
 יתלבהמ
 יקסעומ  
  ירפסמ
 יטלחומ  
 זוחא
 יתלבהמ
 יקסעומ  
             
1990   158.0   9.6   91,637   58.0   50,624   32.0  
1991   187.2   10.6   129,046   68.9   55,811   29.8  
1992   207.6   11.2   142,536   68.6   74,568   35.9  
1993   195.0   10.0   124,696   63.9   66,910   34.3  
1994   158.5   7.8   105,583   66.6   57,924   36.5  
1995
  145.0   6.9   106,473   80.5   61,548   42.4  
1996   144.1   6.7   114,571   79.5   67,908   47.1  
1997   169.8   7.7   143,000   84.2   86,452   50.9  
1998   195.0   8.6   156,215   80.1   95,926   49.2  
1999   208.5   8.9   158,671   76.1   96,060   46.1  
2000   213.8   8.8   164,985   77.2   92,596   43.3  
2001   233.9   9.4   186,700   79.8   104,707   44.8  
2002   262.4   10.3   196,000   74.7   97,052   37.0  
2003   279.7   10.7   203,589   72.8   70,450   25.2  
2004   277.7   10.4   231,299   83.3   58,350   21.0  
2005   246.4   9.0   228,726   92.8   58,830   23.9  
2006   236.0   8.4   215,690   91.4   55,941   23.7    2
 העפות איה  יקסעומ יתלבהמ עברמ תוחפ  ה הלטבא ימד ילבקמ רפסמש הדבועה יכ  ייצל שי
תונורחאה  ינשה לש  .  ינפלש  ינשב 2002  ,  יקסעומ יתלבהמ תיצחמכ וויה הלטבא ימד ילבקמ .  
 ילויב הנושארל וגהנוהש הקיקח יונישב הצוענ הלטבא ימד ילבקמב הדחה הדיריה 2002  ורימחהו 
ב  ילטבומה  ע רתוי .  
   3




 תנש  להמב 2006   הנמתסה   ב הפוצר הדירי קש   ילטבומה רפסמ י הלטבא ימד ולב   –    ראוניב 2006  
 היה   רפסמ כ   60,000  ,  אוהו כל דרי   53,000 הנשה  וסב  .   לכה  סב  ,  ולביק כ הנשה  להמב  
56,000  ימד שיא   שדוחל עצוממב הלטבא ) כ לש הדירי   5%  (  תנש תמועל 2005 (  ,   הש כ   183     לא
נשה  להמב הלטבא ימד ולביקש  ינוש  ילטבומ ה  .  
 
כ   84%   ) כ   154    לא (     חוכב  יקסעומה ברקמ ואבש  ילטבומ ויה הלטבא ימד ילבקמ ללכמ
הדובעה ,   כו   16% )  כ   30  לא   (  יררחושמ  ילייח ויה  . עצוממל  ימיאתמה  ינותנה   ה ישדוחה 
49.3 כו הדובעה חוכב  יקסעומ ויהש  לא    6,600  יררחושמ  ילייח  .  
 
  ייוניש ה  תנש לש הקיקח 2002  יאנתב ועגפ אל  ה   ילייחה לש הלטבא ימדל תואכז ה  יררחושמ .  
ב הלע  רפסמ  תופיצר  תנש זאמ 2000  ,  וח   מ  תנש 2004 ,   ש  הב התפצנ הדירי  כב    12%  רפסמב 
הלטבא ימד ולביקש  ילייחה   .  
 
ב חול '  :  רפסמ ה הלטבא ימד ולביקש  יררחושמה  ילייחה רפסמו תשרדנ הדובע  יגב  יקנעמ  
תשרדנ הדובע  יגב  יקנעמ רפסמ    ולביקש  יררחושמ  ילייח רפסמ
הלטבא ימד   הנש     ירפסמ
 יטלחומ   יוניש זוחא     ירפסמ
 יטלחומ   יוניש זוחא  
         
1995   12,486        16,348       
1996   13,027   4.3   15,315   6.3    
1997   15,418   18.4   18,519   20.9  
1998   16,736   8.5   18,651   0.7  
1999   17,806   6.4   16,934   9.2    
2000   18,615   4.5   16,872   0.4  
2001   14,630   21.4     19,776   17.2  
2002   10,701   26.9     25,325   28.1  
2003   9,707   9.3     27,607   9.0  
2004   13,773   41.9   24,306   12.0    
2005   12,570   8.7     29,280   20.5  
2006   11,747   6.5     29,901   2.6  
 
ב חולב  יגצומה  ינותנה  '    ופה רשק לע  ידיעמ   יבל הלטבא ימד ולביקש  ילייחה רפסמ  יב
  ילייחה רפסמ תפדעומ הדובעב הקוסעת  יגב קנעמ ולביקש .  ימד ולביקש  ילייחה רפסמ רשאכ   4
הלע הלטבא ,   ו דרי  קנעמ ולביקש  ילייחה רפסמ ל  פה .    תנשב 2006  , כ   30    ימד ולביק  ילייח  לא
הלטבא   ) לע י כ לש הי   3%  תנש תמועל  2005  ( כו   11.7    תפדעומ הדובע  יגב קנעמ ולביק  לא )  הדירי
כ לש   7% .( יה  יקנעמה רפסמב הדיריה  הת האצות  לש     דוע לולכל אלש תוינידמה  החטבא תודובע
 תירוביצ הרובחתבו רפס יתבב ינמב י   קנעמב תוכזמה תודובעה    )  קנעמל תואכזה  יגב  החטבא 
יתבב   רפס   ל הש ימ לכ הז גוסמ הדובעב דובעל לח הלטוב    רחאל  1.3.2004   תירוביצ הרובחתבו   –  
 רחאל 30.6.2004 .(  
 
ליגרכ וויה  יררחושמה  ילייחה      ינייפאמה תניחבמ הבר הדימב תינגומוה הייסולכוא
 יילכלכהו  ייפרגומדה  .  ירשע ינבכ  ה  , ליו  יקוור  לוכ טעמכ י  ראה יד  ,  עוצקמ  יא  בורל
הקוסעת  ויסינ וא הדובעה קושב   , דיחאו עובק   הל עיגמה  הלטבאה ימד הבוגו  .   וידה  כל
נש הלטבא ימד  ילבקמב קסוע  להל אבויש  יילכלכהו  ייפרגומדה  ינייפאמב   ע  ונמ
הדובעה חוכב  יקסעומה .  
 
תוגלפתה לש  ימ יפל   ילטבומ ושענש ינפל ודבעש הלטבא ימד  ילבקמה   ,  לע  העיבצמ  הדירי  לש
כ   4%    רפסמב ה שנ  י  , כ לשו   9% לצא   ירבגה   .  הדירי הנמתסה  הלטבאה רועישב  ג תרכינ  רתוי 
 ישנה ברקב  ירבגה תמועל   .  
      
האוושה  יב  רפסמ    ירחאה  יבל  תיעוצקמ הרשכהל  יסרוקב ופתתשהש הלטבא ימד  ילבקמה 
עיבצמ ה  סרוקב  יפתתשמה רפסמש  כ לע   יסומ ספאתמ טעמכו תדרל   .  
 
 
ג חול '  : לבקמ רפסמ יסרוקב ופתתשהש הלטבא ימד י   תיעוצקמ הרשכהל   , 2000  2006  
 
הנש   תיעוצקמ הרשכהב  יפתתשמ רפסמ   הלטבא ימד ילבקמ לכ  סמ זוחאכ  
     
2000   11,945   12.9  
2001   13,926   13.3  
2002   13,931   14.4  
2003   4,767   6.8  
2004   778   1.3  
2005   654   1.1  
2006   647   1.1  
 
 ופתתשהש  ילטבומה זוחא   ינשב היה תיעוצקמ הרשכהל  יסרוקב 2001 2000 כ    13%  
עצוממב  .  תנשב  ג 2002 כ    14,000  תיעוצקמ הרשכהל  גאה תרגסמב ודמל  ילטבומ  ו  ומלוש
הלטבא ימד  הל  ,  המשוי  רטב תיעוצקמה הרשכהה תא ולחהש  יפתתשמ  בורב ויה הלא  א  5
השדחה הקיקחה  .  תנשב 2003  יסרוקב ופתתשהש  ילטבומה רועיש  ל דרי תיעוצקמ הרשכהל   
6.8%  ,   ינשבו 2006 2004   הלטבא ימד ילבקמ לכ  ס  ותמ דבלב דחא זוחאכל חנצ אוה  .  
 
הקוסעתה תכשל גוס  וגכ  ירחא   ינתשמ יפל הלטבא ימד  ילבקמה תוגלפתה , סמ ליג  רפ נש  ו  ת
וכו דומיל  ' עיבצמ הניא ה ש לע  י נ ו ועל י  תנש תמ 2004 .  
 
  ימולשתה  קיהו הלטבאה ימד הבוג  
 
קשמב עצוממה רכשה יפלו ותלטבא  רט עבותה לש ורכש יפל  יבשוחמ הלטבא ימד .    תנשב
2007 ,  ירדסהה קוח תרגסמב   ,   הל ואלמ  רטש  ילטבומה לש הלטבא ימד ותחפוה 28  ינש  .    
 
ד חול '  : הלטבא ימד בושיח תחסונ  
מה לש רכשהמ וקלח ו לטב    ול ואלמש ימ 28  
נש  י  *  
 ול ואלמ  רטש ימ
28   ינש   
     
עצוממה רכשה תיצחמ דעש רכשה קלח   80%   60%  
 דעו עצוממה רכשה תיצחמ לעמש רכשה קלח 3/4 ונממ    50%   40%  
 לעמש רכשה קלח 3/4 עצוממה רכשה אולמ דעו    45%   35%  
יברמה רכשל דעו עצוממה רכשל הוושה רכשה קלח   30%   25%  
חטובמה      
*    ראורבפ דע 2007  ,  בושיח ז ליגב יולת יתלב  ילטבומה לכל  יאתה ה .  
 
 תנשב 2006  ,  הלטבא ימד ולביק  ילטבומה בור   וכסב ניאש ו לוע  ה  עצוממה רכשה תיצחמ לע 
קשמב .    קר 40%   עצוממה רכשה תיצחמה לעמ הלטבא ימד ולביק  .  ימד ה  הלטבא  ומלושש
ב עצוממב  תנש 2006    לע ודמע כ   49%   קשמב עצוממה רכשהמ  . נשל האוושהב ה   ה  ימד  תמדוק
ה  הלטבא  טעמב ולע    יחנומב  יילנימונ   ,   ה עצוממה רכשהמ זוחאכ  א  רומאכ ודרי .  
     
יופצכ  , ימד ה   הלטבא  יעצוממה השיאל   ירבגה לש הלאמ  יכומנ   , ומכ ב   .      אוה   היניב לדבהה
 לש מ רתוי   20% .  
 
  ג ל   יעצוממ הלטבא ימד  יאמדקא ה ב  יהובג   20%  ירחאה   ילטבומהמ  . ימ  יהש   הרשכהב ו
דחוימב  יכומנ הלטבא ימד ולביק תיעוצקמ , לחהש קוח  וקית בקע תאזו     ילויב 2002  ,
נמ  ותרגסמבש ו  ימדמ  יכ ה  הרשכהב דמולה לש הלטבא תיעוצקמ   30% הלמגהמ  .   ב  ימד וז הצובק
 קר וויה  יעצוממ הלטבא 34%   קשמב עצוממה רכשהמ .    
   6
 תנשב ומלוש לכה  סב 2006     1,957     וילימ ש " ח מדל   הלטבא י  .  הז  נעל הייבגהמ  ילובקתה  ס
כתסה     כב   440     וילימ ש " ח כ  הש     22% תהמ  ש  ימול  .  לש  טושה  ועריגה כ   1,557     וילימ ש " ח  
 ידלי  נעב ורבטצהש תוברזרה תועצמאב הסוכ  ,  תאז  ירדסהה קוח יפ לע  .  
 
 הלטבאה קמוע ) הלטבאה ימד  ולשת  שמ  (  
 
בעבש  ימיה רפסמכ רדגומ הלטבאה קמוע ותואכז תנשב הלטבא ימד לטבומה לביק  רו .  
 
 הנש  להמב  תלטבא תנש תא ומייסש  ילטבומ וללכנ הנודנ הנשל הלטבאה קמוע לע  ינותנב
וז   , הנודנה הנשל המדקש הנשב  תלטבא תא ולחה רמולכ  . רוכזכ  , הלטבא חוטיב קוח יפ לע  ,
 לש תיברמ הפוקת רובעב הלטבא ימד  ולשתל יאכז לטבומ 50  וא  100  וא  138  וא  175  וי   ,
וב  ייולתה רפסמלו וליגל  אתהב  .  דעוממ הנש  שמב הלאה  ימיה רפסמ תא תוצמל לוכי אוה
ותלטבא תליחת  .  לש תיברמ הפוקתל יאכז ררחושמ לייח 70  וי  .  
 
  ירדסהה קוח תרגסמב 2007  ,  ואלמש  ילטבומל 25  ואלמ  רטו  ינש  28  ינש   ,  התחפוה
ה מ  ולשתל תיברמה הפוקת   100 ל    67  ימי  .  
 
 תנשב 2006   דרי הדובע ושפיחש  ילטבומה לש עצוממה הלטבאה קמוע   ,  ופתתשהש יממ  וח
תיעוצקמ הרשכהל  יסרוקב    יקסעומ ויהש ימ ברקב  .  יררחושמה  ילייחה ברקב   לח אל 
יוניש  . קב  יקסעומה בר  הלטבא ימד  רובעב ולביק  ילטבומהש  ימיה רפסמ  דרי   מ   109 ב   
2005   ל   107   ב   2006  , ו ברקב  רפסמ  יררחושמה  ילייחה  ה  ומלושש  ימי ב  הלטבא ימד  רובע
 היה 54  , ב  ה   2005 ב  הו    2006  .  
 
 בומכ  , ומה ברקב דרי תיברמה  הפוקתהמ זוחאכ הלטבא קמוע  ג ב ל  יאכזה  ילט  הלטבא ימד
 יגב   50  , 100  וא  וי  138  וא  175  וי  .      7
ה תחטבהל תורישהמ הלמג ולביקש הלטבא ימד ילבקמ הסנכ  
 
הלטבא ימדל ותואכז אולמ תא הצימש לטבומ ,  וא עיצהל יהשלכ הדובע  יא הקוסעתה תורישלו 
 ומנ רכשב איה העצוהש הדובעהש  , הסנכה תחטבהל תורישל תונפל יאשר  .   לטבומ  כ ומכ
יאכז תוסנכהה  חבמ תא תרבוע הניאש הכומנ הלטבא ימד תבצק לבקמה  , ליבקמב  ,  הלמגל
הסנכה תחטבהל .  
 
ידכ ל  ש תא דומא י קש  ילטבומה רוע י  ולב  וא  כמ רחאל הסנכה תחטבה תלמגו הלטבא ימד
ליבקמב  ,   ילטבומ לש  בוק ונשגפה קש י ולב ראוני  ישדוחב הלטבא ימד     ינוי 2006   ומייסו  
הפוקת התואב  לבקל  ,  תנש לש הסנכה תחטבה ילבקמ  בוק  ע 2006  .  תלבק  ויס רחאל רמולכ
ל ויה הלטבא ימד  ה   6 ל  ישדוח  ל העיבת שיגהל ידכ תוחפ הלמג הסנכה תחטבהל  .  
 
68,381  תנש לש הנושארה תיצחמב הלטבא ימד ולביק  ילטבומ  2006  ימד  לבקל ורזח אלו 
ינשה תיצחמב הלטבא י הנשה לש ה .   3,753   הש  5.5% קש  ילטבומה  סמ  י הלטבא ימד ולב  ,
הסנכה תחטבהל הלמג ולביק  . מ בכרומ הז רפסמ   3,216  תואכז תא וצימש  ו הלטבא ימדל    537  
 תואכז תא וצימ אלש .   רמולכ , כ    10% כו הלטבא ימדל תואכזה וצימש הלא לכ  סמ    1.5%   יבמ 
הסנכה תחטבהל תורישל ונפ  תואכז תא וצימ אלש הלא .  
 
 כל  אתהב  ,  ומנ רכש וא הדובע רסוח ויה הסנכה תחטבהל הלמג תלבקל תוירקיעה תוליעה .  
 
 
חול ה  ' :     תחטבהל הלמג ילבקמ תואכז תליע יפל הסנכה  
 
תואכז תליע    יטלחומ  ירפסמ    יזוחא  
     
לוכה  ס   3,753   100%  
 הדובע שרוד   2,624   69.9  
 ומנ רכש   382   10.2  
השדח  א   281   7.5  
הלחמ   125   3.3  
 יסנוקסיו   90   2.4  
רחא   251   6.7  
 
90  רשאכ  יסנוקסיו טקיורפב ופתתשה  ילטבומ  ה  הלמג לבקל וליחתה טלחומה בור  תחטבהל
הלטבא ימדל  תואכז תא וצימש רחאל הסנכה .    8
 
  ילדבה ואצמנ אל יכ  ייצל שי  ירכינ יו יפתתשמ  יב  גה  ולשת  שמב  ירחא  יבל  יסנוקס  הלמ
 תנש  וס דע הסנכה תחטבהל 2006  . כה  סב ו ל  , כ   55% קש  ילטבומה  יבמ  י  הלטבא ימד ולב


























תוחול חפסנ  םיטלחומ םירפסמ לוכה ךסמ זוחא םיטלחומ םירפסמ לוכה ךסמ זוחא
1995 823,313 141,926 17.2 681,387 82.8
1996 904,890 157,814 17.4 747,076 82.6
1997 1,154,902 192,803 16.7 962,099 83.3
1998 1,297,113 206,716 15.9 1,090,397 84.1
1999 1,296,252 211,644 16.3 1,084,608 83.7
2000 1,267,282 205,304 16.2 1,061,978 83.8
2001 1,402,632 242,341 17.3 1,160,291 82.7
2002 1,419,131 214,907 15.1 1,204,224 84.9
2003 1,028,766 172,507 16.8 856,259 83.2
2004 902,862 168,309 18.6 734,553 81.4
2005 859,127 168,343 19.6 690,784 80.4
2006 831,338 171,975 20.7 659,363 79.3
2005 III-I 218,817 43,506 19.9 175,311 80.1
VI-IV 212,112 35,083 16.5 177,029 83.5
IX-VII 216,639 47,888 22.1 168,751 77.9
XII-X 211,559 41,866 19.8 169,693 80.2
2006 III-I 215,084 41,267 19.2 173,817 80.8
VI-IV 205,984 37,396 18.2 168,588 81.8
IX-VII 207,151 48,702 23.5 158,449 76.5
XII-X 203,119 44,610 22.0 158,509 78.0
2006-1995 
1,הלטבא ימדל תועיבת :1 חול
.העיבתה תשגה שדוח יפל   (1
 םירפסמ) לוכה ךס
(םיטלחומ
תושדח תועיבת ךשמה ירושיא
ולבקתהש תועיבת
הנש
11הנש םימולשתה ךס ובגנש חוטיב ימד םימולשתהמ זוחאכ הייבג
1995 1,243 255 20.5
1996 1,581 291 18.4
1997 2,248 380 16.9
1998 2,741 367 13.4
1999 2,948 405 13.7
2000 2,959 455 15.4
2001 3,512 471 13.4
2002 3,524 456 12.9
2003 2,410 431 17.9
2004 2,118 423 20.0
2005 1,993 447 22.4
2006 1,957 440 22.5
















1995 173,924 4.4 157,576 8.6 16,348 -23.9
1996 191,441 10.1 176,126 11.8 15,315 -6.3
1997 237,430 24.0 218,911 24.3 18,519 20.9
1998 260,776 9.8 242,125 10.6 18,651 0.7
1999 260,522 -0.1 243,588 0.6 16,934 -9.2
2000 264,598 1.6 247,726 1.7 16,872 -0.4
2001 299,896 13.3 280,120 13.1 19,776 17.2
2002 277,418 -7.5 252,093 -10.0 25,325 28.1
2003 210,957 -24.0 183,350 -27.3 27,607 9.0
2004 186,246 -11.7 161,940 -11.7 24,306 -12.0
2005 189,812 1.9 160,658 -0.8 29,154 19.9
2006 183,439 -3.4 153,538 -4.4 29,901 2.6
1995 61,548 6.3 57,209 10.3 4,339 -28.6
1996 67,908 10.3 63,810 11.5 4,098 -5.6
1997 86,452 27.3 81,428 27.6 5,024 22.6
1998 95,926 11.0 90,748 11.4 5,178 3.1
1999 96,060 0.1 91,445 0.8 4,615 -10.9
2000 92,596 -3.6 88,109 -3.6 4,487 -2.8
2001 104,707 13.1 99,703 13.2 5,004 11.5
2002 97,052 -7.3 90,875 -8.9 6,177 23.4
2003 70,450 -27.4 63,450 -30.2 7,000 13.3
2004 58,350 -17.2 52,852 -16.7 5,498 -21.5
2005 58,830 0.8 52,334 -1.0 6,496 18.2
2006 55,941 -4.9 49,294 -5.8 6,647 2.3
כ"הס
ישדוח עצוממ
2006-1995 ,הלטבא תנש יפל הלטבא ימד ילבקמ :3 חול
לוכה ךס




13םיאמדקא םירגובמ תיעוצקמ הרשכהב
1995 57,209 17.8 68.9 13.3
1996 63,810 18.1 69.0 12.9
1997 81,428 18.2 72.0 9.8
1998 90,738 16.5 72.1 11.4
1999 91,445 15.9 71.8 12.3
2000 88,109 15.4 71.7 12.9
2001 90,875 18.0 68.7 13.3
2002 90,875 18.8 66.8 14.4
2003 63,450 22.7 70.6 6.7
2004 52,852 24.5 74.2 1.3
2005 52,334 24.7 74.2 1.1
2006 49,294 25.8 73.0 1.2
1995 26,983 17.0 66.9 16.1
1996 29,942 17.1 67.2 15.8
1997 40,538 16.6 71.5 11.9
1998 46,916 14.1 72.3 13.6
1999 48,381 13.5 72.2 14.3
2000 45,836 14.8 72.4 12.8
2001 50,549 16.1 68.5 15.4
2002 46,131 15.9 66.5 17.6
2003 31,876 21.4 71.2 7.4
2004 26,323 21.9 76.5 1.6
2005 25,329 21.5 77.1 1.4
2006 23,356 22.1 76.3 1.6
1995 30,226 18.6 70.6 10.8
1996 33,868 19.0 70.7 10.3
1997 40,890 19.8 72.5 7.7
1998 43,822 19.0 72.0 9.0
1999 43,064 18.6 71.3 10.1
2000 42,273 18.2 70.9 10.9
2001 49,154 19.9 68.9 11.2
2002 44,744 20.2 67.0 12.8
2003 31,574 24.2 69.9 6.0
2004 26,529 27.1 71.9 1.0
2005 27,005 27.8 71.5 0.7
2006 25,938 29.1 70.1 0.8
2006-1995 ,לטבומ גוסו ןימ יפל ,םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :4 חול
לוכה ךס
ם י ר ב ג
ם י ש נ
(םיזוחא) לטבומ גוס
הנש לוכה ךס
148 דע 12-9 13+
1995 57,209 12.8 55.1 32.1 12.0
1996 63,810 11.9 55.8 32.3 12.1
1997 81,428 12.2 54.8 33.0 12.2
1998 90,738 12.5 55.5 32.0 12.1
1999 91,445 12.4 55.7 31.9 12.2
2000 88,109 12.1 56.3 31.5 12.2
2002 90,875 11.3 54.6 34.0 12.2
2003 63,450 10.1 53.0 36.9 12.4
2004 52,852 9.6 53.2 37.2 12.5
2005 52,334 9.5 53.7 36.8 12.5
2006 49,294 8.3 54.0 37.8 12.7
1995 26,983 16.8 52.7 30.6 11.8
1996 29,942 15.9 53.5 30.6 11.8
1997 40,538 16.4 52.7 30.9 11.9
1998 46,916 17.0 54.4 28.6 11.7
1999 48,381 16.5 55.0 28.5 11.8
2000 45,836 15.9 56.5 27.6 11.8
2001 50,549 14.7 55.5 29.8 11.8
2002 46,131 14.1 53.8 32.1 11.9
2003 31,876 12.8 52.2 35.0 12.2
2004 26,323 12.7 53.5 33.9 12.2
2005 25,329 12.6 54.7 32.7 12.2
2006 23,356 11.5 55.4 33.1 12.3
1995 30,226 9.4 57.3 33.4 12.3
1996 33,868 8.4 57.8 33.8 12.4
1997 40,890 8.1 56.8 35.1 12.5
1998 43,822 7.9 56.6 35.5 12.6
1999 43,064 7.7 56.5 35.8 12.6
2000 42,273 8.0 56.2 35.8 12.6
2001 49,154 8.6 55.7 35.7 12.4
2002 44,744 8.6 55.5 36.0 12.4
2003 31,574 7.4 50.7 41.9 12.6
2004 26,529 6.6 52.9 40.5 12.8
2005 27,005 6.6 52.7 40.7 12.9
2006 25,938 5.5 52.6 41.9 13.0
ם י ש נ
2006-1995 ,דומיל תונש רפסמו ןימ יפל ,םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :5 חול




ם י ר ב ג
דומיל תונש רפסמ
לוכה ךס
15יממע יגולונכט ןוכית ינויע ןוכית ןוכית לע ימדקא
1995 57,209 11.9 19.0 34.3 8.1 21.1
1996 63,810 12.1 17.2 35.7 8.2 21.3
1997 81,428 12.7 18.6 32.7 8.1 20.4
1998 90,738 12.1 20.8 32.0 7.7 18.7
1999 91,445 11.9 20.8 32.1 7.8 18.2
2000 88,109 11.7 20.5 32.6 7.9 17.9
2001 95,293 10.0 18.9 30.2 9.1 20.5
2002 90,875 9.4 19.0 28.4 9.4 21.9
2003 63,450 8.8 20.1 26.0 9.9 24.1
2004 52,852 9.3 20.1 25.9 10.2 24.8
2005 52,334 9.3 19.8 25.7 10.5 24.9
2006 49,294 8.1 19.1 26.7 10.1 26.0
1995 26,983 15.6 18.3 31.9 7.6 20.5
1996 29,942 16.0 16.7 33.2 7.7 20.4
1997 40,538 17.0 18.2 30.3 7.6 18.9
1998 46,916 16.6 20.6 30.6 6.7 16.4
1999 48,381 16.0 20.8 30.6 6.9 15.8
2000 45,836 15.6 20.9 31.7 6.8 15.0
2001 50,549 13.1 19.9 29.1 8.6 18.5
2002 46,131 12.3 19.9 26.7 9.2 20.8
2003 31,876 11.6 20.6 24.1 9.6 22.8
2004 26,323 12.6 20.8 24.6 9.7 22.2
2005 25,329 12.6 20.9 24.6 9.9 21.7
2006 23,356 11.4 20.3 25.8 9.7 22.3
1995 30,226 8.5 19.5 36.5 8.7 21.6
1996 33,868 8.6 17.7 37.8 8.7 22.1
1997 40,890 8.6 19.1 35.1 8.6 21.9
1998 43,822 7.3 21.0 33.6 8.6 21.3
1999 43,064 7.2 20.7 33.7 8.8 20.9
2000 42,273 7.4 20.1 33.6 9.0 20.9
2001 49,154 6.9 18.4 31.4 9.6 22.6
2002 44,744 6.4 18.8 30.1 9.7 23.1
2003 31,574 5.9 19.7 27.8 10.2 25.4
2004 26,529 6.0 19.5 27.2 10.7 27.4
2005 27,005 6.1 18.8 26.8 11.1 27.9
2006 25,938 5.1 18.0 27.6 10.5 29.3
לוכה ךס
ם י ר ב ג
ם י ש נ
.עודי אל ללוכ   (1




165 דע 10-6 15-11 20-16 25-21 26+
1995 57,209 37.2 17.4 11.5 11.2 8.2 14.5 12.6
1996 63,810 38.9 17.8 11.3 10.9 7.8 13.3 12.1
1997 81,428 38.7 18.5 11.0 10.4 7.4 14.0 12.2
1998 90,738 42.7 18.9 10.2 9.6 6.5 12.1 11.2
1999 91,445 43.2 20.0 10.0 9.3 6.0 11.5 10.4
2000 88,109 44.4 20.2 10.0 8.7 5.8 10.9 10.5
2001 99,703 56.6 17.9 8.1 6.4 4.1 6.9 8.1
2002 90,875 47.4 20.0 9.7 7.9 5.2 9.7 9.8
2003 63,450 37.1 21.5 12.1 9.3 6.7 13.2 11.9
2004 52,852 35.4 20.9 12.8 9.7 6.7 14.6 12.4
2005 52,334 36.9 21.2 13.5 9.3 6.1 13.0 11.9
2006 49,294 37.2 21.6 13.7 9.2 5.7 12.6 11.6
1995 26,983 31.7 13.8 10.4 10.7 9.7 22.6 15.3
1996 29,942 33.6 14.6 10.4 11.4 9.4 20.6 14.6
1997 40,538 33.5 16.0 10.3 11.1 8.7 20.4 14.4
1998 46,916 38.2 17.3 9.9 10.3 7.4 16.9 12.9
1999 48,381 39.0 18.9 9.8 9.9 6.5 15.9 12.4
2000 45,836 40.6 19.4 9.8 9.2 6.4 14.6 11.9
2001 50,549 53.7 17.2 8.3 6.9 4.7 9.2 9.0
2002 46,131 44.9 18.5 9.7 8.3 5.9 12.7 10.9
2003 31,876 35.3 19.4 11.8 9.7 7.2 16.6 13.0
2004 26,323 33.7 18.4 12.6 10.1 7.2 18.0 13.5
2005 25,329 35.5 18.5 13.2 9.7 6.8 16.4 13.0
2006 23,356 36.3 18.6 13.2 9.6 6.5 15.8 12.7
1995 30,226 42.3 20.6 12.5 10.7 6.8 7.1 10.2
1996 33,868 43.5 20.6 12.1 10.5 6.3 7.0 10.0
1997 40,890 43.9 21.1 11.7 9.6 6.0 7.7 10.0
1998 43,822 47.5 20.6 10.5 8.8 5.5 7.1 9.3
1999 43,064 47.9 21.2 10.3 8.6 5.3 6.7 9.5
2000 42,273 48.5 21.2 10.1 8.1 5.1 7.0 9.0
2001 49,154 59.5 18.6 7.9 5.9 3.4 4.7 7.1
2002 44,744 50.0 21.6 9.7 7.5 4.5 6.6 8.7
2003 31,574 38.9 23.7 12.4 9.0 6.2 9.8 10.7
2004 26,529 37.0 23.3 12.9 9.3 6.1 11.3 11.3
2005 27,005 38.3 23.8 13.7 9.0 5.4 9.8 10.8
2006 25,938 38.1 24.3 14.0 8.9 5.1 9.6 10.6
לוכה ךס
ם י ר ב ג
ם י ש נ







17לוכה ךס 1 2 3 4 5 6+
1995 57,209 54.0 13.7 7.1 4.5 3.0 17.7 4.0
1996 63,810 54.0 14.3 7.6 4.6 3.4 16.1 3.6
1997 81,428 52.5 14.8 8.0 4.9 3.3 16.5 3.7
1998 90,738 54.0 14.7 8.1 5.2 3.5 14.5 3.3
1999 91,445 53.4 14.4 8.2 5.5 3.9 14.6 3.2
2000 88,109 53.7 14.1 8.0 5.4 4.2 14.6 3.1
2001 99,703 56.9 13.3 7.3 4.9 3.7 13.9 2.8
2002 90,875 52.2 15.8 8.0 5.2 3.7 15.2 3.1
2003 63,450 35.5 20.3 11.3 6.6 4.8 21.5 4.2
2004 52,852 33.4 18.8 11.4 7.7 5.0 23.8 4.7
2005 52,334 34.2 18.0 10.1 8.0 6.1 23.7 4.5
2006 49,294 35.6 17.6 9.7 6.8 6.0 24.3 4.4
1995 26,983 53.6 12.9 6.5 4.1 2.7 20.3 4.9
1996 29,942 53.8 13.7 7.0 4.3 3.2 18.0 4.2
1997 40,538 52.9 13.9 7.7 4.7 3.2 17.6 4.2
1998 46,916 54.9 14.0 7.7 4.9 3.3 15.2 3.5
1999 48,381 54.4 13.7 7.7 5.2 3.7 15.3 3.4
2000 45,836 55.4 13.4 7.4 5.1 3.8 14.4 3.2
2001 50,549 58.6 12.8 6.9 4.6 3.4 13.7 2.8
2002 46,131 54.0 15.4 7.5 4.7 3.4 15.0 3.1
2003 31,876 37.6 19.9 10.7 6.2 4.5 21.1 4.2
2004 26,323 36.0 18.6 10.7 7.2 4.6 22.8 4.5
2005 25,329 36.8 18.4 9.7 7.3 5.6 22.3 4.3
2006 23,356 37.9 17.9 9.5 6.5 5.6 22.6 4.2
1995 30,226 54.3 14.5 7.7 4.9 3.3 15.5 3.2
1996 33,868 54.1 14.9 8.1 4.8 3.6 14.5 3.1
1997 40,890 52.2 15.7 8.3 5.1 3.5 15.2 3.3
1998 43,822 53.0 15.4 8.6 5.6 3.7 13.7 3.0
1999 43,064 52.2 15.1 8.8 5.8 4.2 13.9 3.0
2000 42,273 51.8 14.9 8.5 5.8 4.5 14.5 3.0
2001 49,154 55.2 13.8 7.8 5.3 4.0 13.9 2.8
2002 44,744 50.3 16.2 8.5 5.6 3.9 15.5 3.1
2003 31,574 33.3 20.7 12.0 7.0 5.1 21.9 4.3
2004 26,529 30.8 19.0 12.0 8.1 5.3 24.9 4.8
2005 27,005 31.7 17.5 10.6 8.6 6.7 25.0 4.7
2006 25,938 33.5 17.3 9.9 7.0 6.4 25.8 4.6
לוכה ךס
ם י ר ב ג
ם י ש נ







18לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב
לוכה ךס 55,941 55,294 647 100.0 98.8 1.2
םירבג 26,791 26,357 434 47.7 98.4 1.6
םישנ 29,150 28,937 213 52.3 99.3 0.7
לוכה ךס 49,294 48,728 566 100.0 98.9 1.1
םירבג 23,356 22,986 370 47.2 98.4 1.6
םישנ 25,938 25,742 196 52.8 99.2 0.8
לוכה ךס 6,647 6,566 81 100.0 98.8 1.2
םירבג 3,434 3,370 64 51.3 98.1 1.9
םישנ 3,213 3,196 17 48.7 99.5 0.5
הלטבא ימד ילבקמ לכ ךס
 םיקסעומה ךותמ
םיררחושמ םילייח
2006 ,ישדוח עצוממ ,ןימו תיעוצקמ הרשכה יפל הלטבא ימד  ילבקמ :9 חול
םיטלחומ םירפסמ םיזוחא
ןימ
19לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב
לוכה ךס 55,941 55,295 647 100.0 98.8 1.2
םירגובמ 43,033 42,476 558 76.8 98.7 1.3
םיאמדקא 12,908 12,819 89 23.2 99.3 0.7
לוכה ךס 49,294 48,728 566 100.0 98.9 1.1
םירגובמ 36,478 36,002 477 73.9 98.7 1.3
םיאמדקא 12,816 12,726 89 26.1 99.3 0.7
לוכה ךס 6,647 6,566 81 100.0 98.8 1.2
הלטבא ימד ילבקמ לכ ךס
םיקסעומה ךותמ
םיררחושמ םילייח
2006 ,ישדוח עצוממ ,הקוסעת תכשל גוסו תיעוצקמ הרשכה יפל הלטבא ימד ילבקמ :10 חול
םיטלחומ םירפסמ םיזוחא  תכשל גוס
הקוסעת
20לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב
לוכה ךס 49,294 48,728 566 100.0 100.0 98.9 1.1
םילשורי 3,090 3,045 45 6.3 100.0 98.5 1.5
ביבא לת 2,797 2,779 18 5.7 100.0 99.4 0.6
הפיח 2,347 2,312 35 4.8 100.0 98.5 1.5
דודשא 1,809 1,790 19 3.7 100.0 98.9 1.1
ןולקשא 1,399 1,357 42 2.8 100.0 97.0 3.0
עבש ראב 4,017 3,974 43 8.1 100.0 98.9 1.1
קרב ינב 522 519 3 1.1 100.0 99.4 0.6
הרדח 2,509 2,485 24 5.1 100.0 99.0 1.0
ןולוח 1,407 1,390 17 2.9 100.0 98.8 1.2
הירבט 1,859 1,845 14 3.8 100.0 99.2 0.8
ופי 1,704 1,674 30 3.5 100.0 98.2 1.8
אבס רפכ 2,647 2,634 13 5.4 100.0 99.5 0.5
לאימרכ 793 786 7 1.6 100.0 99.1 0.9
וכע - הירהנ 1,864 1,837 27 3.8 100.0 98.6 1.4
תרצנ 2,220 2,164 56 4.5 100.0 97.5 2.5
הינתנ 2,668 2,651 17 5.4 100.0 99.4 0.6
הלופע 1,526 1,509 17 3.1 100.0 98.9 1.1
הוקת חתפ 2,950 2,931 19 6.0 100.0 99.4 0.6
תוירק 1,877 1,849 28 3.8 100.0 98.5 1.5
ןויצל ןושאר 1,812 1,797 15 3.7 100.0 99.2 0.8
תובוחר 2,849 2,824 25 5.8 100.0 99.1 0.9
הלמר 2,605 2,563 42 5.3 100.0 98.4 1.6
ןג תמר 2,023 2,013 10 4.1 100.0 99.5 0.5
2006 ,ישדוח עצוממ ,ףינסו תיעוצקמ הרשכה יפל םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :11 חול
םיטלחומ םירפסמ םיזוחא
ףינס לוכה ךס
2124 דע 29-25 34-30 39-35 44-40 45+
1995 57,209 6.7 15.5 14.8 13.9 13.2 36.1 40.3
1996 63,810 6.8 16.2 14.9 13.9 13.0 35.3 40.0
1997 81,428 10.3 17.2 14.4 13.2 12.2 32.7 38.8
1998 90,738 11.6 18.0 14.9 13.1 11.6 30.8 38.1
1999 91,445 11.3 18.7 14.9 13.0 11.6 30.5 38.0
2000 88,109 11.6 18.7 15.0 12.8 11.4 30.4 37.9
2001 99,703 10.2 18.6 15.0 13.4 11.8 31.0 38.2
2002 90,874 8.2 17.4 14.8 13.3 12.3 34.0 39.2
2003 63,450 4.2 15.4 14.9 13.7 12.5 39.3 40.9
2004 52,852 3.5 14.3 14.4 13.5 12.4 41.9 41.7
2005 52,334 3.4 14.3 15.3 14.0 12.1 41.0 41.5
2006 49,294 3.6 14.1 15.7 14.2 12.0 40.5 41.5
1995 26,983 4.8 12.8 13.3 13.0 13.3 42.9 42.5
1996 29,942 4.8 13.9 13.6 13.3 13.0 41.4 41.9
1997 40,538 8.3 15.0 13.6 12.9 12.6 37.6 40.4
1998 46,916 10.0 16.5 14.3 13.0 11.9 34.3 39.3
1999 48,381 10.2 17.3 14.5 13.0 11.7 33.3 39.0
2000 45,836 10.6 17.6 14.6 13.1 11.6 32.5 38.8
2001 50,549 9.1 17.7 14.7 13.6 11.9 33.0 39.0
2002 46,130 7.2 16.4 14.7 13.5 12.4 35.9 40.0
2003 31,876 3.8 14.0 14.7 13.9 13.0 40.8 41.6
2004 26,323 2.9 12.5 13.8 13.6 13.0 44.2 42.6
2005 25,329 2.9 12.6 14.4 14.0 12.6 43.6 42.4
2006 23,356 3.0 12.3 14.7 14.2 12.7 43.1 42.4
1995 30,226 8.3 17.9 16.1 14.6 13.1 30.0 38.3
1996 33,868 8.5 18.2 16.1 14.4 12.9 29.9 38.3
1997 40,890 12.2 19.4 15.3 13.5 11.8 27.8 37.1
1998 43,822 13.3 19.6 15.4 13.2 11.3 27.1 36.8
1999 43,064 12.7 20.0 15.4 12.9 11.5 27.4 36.9
2000 42,273 12.6 20.0 15.4 12.6 11.3 28.1 37.0
2001 49,154 11.4 19.5 15.3 13.2 11.6 29.0 37.4
2002 44,744 9.3 18.4 14.8 13.1 12.2 32.1 38.3
2003 31,574 4.7 16.7 15.1 13.5 12.1 37.8 40.2
2004 26,529 4.0 16.0 15.0 13.3 11.7 40 40.8
2005 27,005 4.0 15.8 16.1 14.1 11.5 38.5 40.6
2006 25,938 4.1 15.7 16.6 14.3 11.3 38.2 40.6
.עודי אל ללוכ   (1
ם י ש נ





(ם י ז ו ח א)     ל י ג
הנש עצוממ ליג
לוכה ךס
ם י ר ב ג
ןימ יפל
2224 דע 29-25 34-30 39-35 44-40 45+
1995 10,193 0.5 11.5 17.9 16.2 14.9 39.1 41.7
1996 11,543 0.6 13.2 17.9 15.8 14.4 38.1 41.3
1997 14,818 1.8 17.8 16.8 14.7 13.2 35.7 38.9
1998 14,986 2.2 19.3 17.3 14.4 12.8 34.0 39.7
1999 14,595 2.1 20.3 17.2 14.2 12.2 34.1 39.6
2000 13,588 2.5 20.9 17.7 13.7 12.2 33.1 39.4
2001 17,928 2.5 22.0 18.2 13.7 12.0 31.6 38.9
2002 17,121 1.6 19.9 18.0 13.7 11.8 35.0 39.9
2003 14,444 0.9 18.2 18.2 14.1 11.9 36.7 40.5
2004 12,968 0.8 17.7 18.0 13.4 11.5 38.6 40.9
2005 12,934 0.8 18.0 20.2 14.6 10.7 35.7 40.9
2006 12,727 0.8 17.4 20.9 15.4 10.7 34.9 40.4
1995 39,412 7.3 15.2 13.3 13.0 12.7 38.6 40.9
1996 44,045 7.6 15.8 13.6 13.0 12.5 37.5 40.4
1997 58,608 11.7 16.4 13.4 12.6 11.9 34.0 40.2
1998 65,448 13.2 16.9 13.7 12.5 11.4 32.3 38.7
1999 65,588 12.9 17.5 13.8 12.4 11.4 32.1 38.2
2000 63,160 13.0 17.4 13.7 12.4 11.3 32.3 38.2
2001 68,507 11.7 16.5 13.3 13.1 11.9 33.4 38.7
2002 60,669 9.6 15.4 12.8 12.9 12.4 36.9 39.8
2003 44,764 5.0 13.7 13.3 13.5 12.8 41.8 41.5
2004 39,258 4.3 13.0 13.2 13.4 12.6 43.5 42.0
2005 38,842 4.3 12.9 13.6 13.7 12.5 43.1 42.0
2006 36,002 4.5 12.7 13.8 13.7 12.4 42.9 42.0
1995 7,604 11.7 22.4 18.0 15.4 13.3 19.2 35.4
1996 8,222 10.8 22.2 18.0 15.8 13.4 19.8 35.6
1997 8,002 15.1 22.0 17.9 14.9 12.7 17.4 34.7
1998 10,305 14.7 23.1 18.4 14.8 11.8 17.2 34.5
1999 11,262 14.2 23.5 18.4 14.9 11.9 17.0 34.5
2000 11,361 14.6 23.6 19.2 14.3 11.5 16.8 34.3
2001 13,269 12.9 24.6 19.4 14.5 10.9 17.6 34.6
2002 13,085 10.4 23.1 19.7 14.8 12.4 19.6 35.5
2003 4,242 7.7 22.8 20.8 15.0 11.7 22.0 36.2
2004 666 5.9 22.6 20.0 19.1 14.6 17.8 35.9
2005 559 6.4 23.2 20.9 20.9 14.9 13.8 35.1
2006 566 5.8 23.1 20.4 19.7 15.6 15.4 35.5
תיעוצקמ הרשכהב







(ם י ז ו ח א)     ל י ג
עצוממ ליג
לטבומ גוס יפל
ם י א מ ד ק א
ם י ל י ג ר
23לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב
לוכה ךס 49,294 48,728 566 100.0 98.9 1.1
24 דע 1,753 1,720 33 100.0 98.1 1.9
29-25  6,926 6,795 131 100.0 98.1 1.9
34-30  7,742 7,627 115 100.0 98.5 1.5
39-35  7,006 6,895 111 100.0 98.4 1.6
44-40  5,900 5,811 89 100.0 98.5 1.5
45+ 19,967 19,880 87 100.0 99.6 0.4
עצוממ ליג 41.5 41.6 35.5 -- -- --
2006 ,ישדוח עצוממ ,ליגו תיעוצקמ הרשכה יפל םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :13 חול
םיטלחומ םירפסמ םיזוחא
ליג
24םידלי ילב םידלי םע םידלי ילב םידלי םע םידלי ילב םידלי םע
לוכה ךס 49,294 22.2 6.7 19.8 40.5 4.2 6.7
ןימ
םירבג 23,356 22.1 5.4 20.5 43.8 3.5 4.8
םישנ 25,938 22.2 7.9 19.2 37.5 4.8 8.4
לטבומ גוס
םיאמדקא 12,727 25.3 5.8 20.7 38.8 4.2 5.2
םיליגר 36,002 21.0 7.0 19.6 41.0 4.2 7.3
 הרשכהב
תיעוצקמ
566 29.1 7.4 12.1 43.6 1.1 6.6
.עודי אל ללוכ (1
2006 ,לטבומ גוסו ןימ ,החפשמה גוס יפל םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :14 חול
ד י ח י דבוע אל גוזה ןב דבוע גוזה ןב ,יושנ




251לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב
לוכה ךס 49,294 48,728 566 100.0 98.9 1.1
םידלי ילב דיחי 10,927 10,762 165 100.0 98.5 1.5
םידלי םע 3,304 3,262 42 100.0 98.7 1.3
םידלי ילב דבוע אל גוז ןב 9,766 9,698 68 100.0 99.3 0.7
םידלי םע 19,940 19,693 247 100.0 98.8 1.2
םידלי ילב דבוע  גוז ןב 2,045 2,039 6 100.0 99.7 0.3
םידלי םע 3,312 3,274 38 100.0 98.9 1.1
0 1 2 3+
לוכה ךס 49,294 46.1 18.7 17.2 18.0
דיחי 14,232 76.8 12.7 7.1 3.4
דבוע אל וגוז ןבש יושנ 29,705 32.9 21.8 21.8 23.5
דבוע וגוז ןבש יושנ 5,357 38.2 17.2 18.8 25.8




.עודי אל ללוכ (1
.עודי אל ללוכ (1






261990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998-מ
1995 15,622 34.5 31.6 14.7 13.8 5.2 0.2 - - -
1996 17,813 30.1 27.6 12.2 12.6 12.7 4.8 - - -
1997 22,387 26.3 24.5 11.0 11.3 12.2 11.1 3.6 - -
1998 25,247 23.8 22.1 10.0 10.2 10.4 10.7 9.9 2.9 -
1999 25,651 21.8 20.7 9.6 9.5 9.6 9.4 9.4 9.9 -
2000 24,706 19.5 18.8 8.7 9.2 9.0 8.9 8.5 8.3 9.1
2001 26,558 18.3 17.1 8.0 8.1 8.4 8.0 7.4 7.2 17.5
2002 24,738 18.0 16.9 7.8 7.5 7.5 7.8 7.5 6.7 20.3
2003 16,985 19.7 17.3 7.5 7.4 7.6 7.2 7.0 6.1 20.2
2004 13,643 20.0 17.2 7.2 7.2 7.0 6.9 6.3 6.0 22.2
2005 13,574 18.8 16.3 7.2 7.1 6.9 6.8 6.2 6.0 24.7
2006 12,508 18.7 16.5 6.9 7.0 7.0 6.5 6.2 5.9 25.3
























1995 57,209 10.2 14.2 42.7 23.9 6.9 2.1 45.5
1996 63,810 8.2 12.4 41.9 26.8 8.1 2.6 47.6
1997 81,428 6.9 10.1 42.6 28.8 8.9 2.7 49.1
1998 90,738 6.9 8.4 43.6 30.1 8.4 2.6 49.5
1999 91,445 6.0 6.7 46.9 32.0 8.4 -- 47.7
2000 88,109 6.3 8.2 49.8 31.0 4.7 -- 45.6
2001 99,703 5.0 5.8 44.8 32.9 11.5 -- 50.2
2002 90,875 4.9 6.6 43.4 33.1 12.0 -- 50.6
2003 63,450 5.2 6.6 39.0 33.7 15.6 -- 52.0
2004 52,852 6.7 6.8 40.5 31.5 14.5 -- 50.2
2005 52,334 6.5 7.2 42.8 30.2 13.3 -- 49.4
2006 49,294 6.5 8.3 44.2 28.5 12.5 -- 48.7
1995 26,983 6.2 5.9 39.0 34.0 10.9 4.0 52.2
1996 29,942 5.5 4.8 35.0 37.5 12.7 4.5 54.4
1997 40,538 4.6 3.8 34.4 39.2 13.4 4.6 55.5
1998 46,916 4.5 3.2 35.9 40.3 12.1 4.0 55.3
1999 48,381 3.9 2.4 39.4 42.4 11.9 -- 52.1
2000 45,836 3.9 3.2 44.9 41.6 6.5 -- 49.5
2001 50,549 2.7 2.0 37.6 41.9 15.8 -- 54.9
2002 46,131 2.6 2.7 36.1 42.0 16.6 -- 55.5
2003 31,876 2.7 3.0 31.0 41.4 21.9 -- 57.3
2004 26,323 3.2 2.9 33.5 40.1 20.4 -- 55.7
2005 25,329 2.7 3.0 36.2 39.0 19.1 -- 55.0
2006 23,356 2.7 3.6 38.6 37.0 18.1 -- 54.2
1995 30,226 13.8 21.5 45.9 14.9 3.3 0.6 39.6
1996 33,868 10.6 19.2 48.2 17.3 4.1 0.7 41.6
1997 40,890 9.1 16.3 50.8 18.5 4.4 0.9 42.7
1998 43,822 9.5 14.1 51.8 19.3 4.3 1.0 43.4
1999 43,064 8.4 11.6 55.3 20.3 4.4 -- 42.8
2000 42,273 9.0 13.5 55.1 19.6 2.8 -- 41.3
2001 49,154 7.4 9.7 52.2 23.7 7.0 -- 45.4
2002 44,744 7.3 10.8 50.9 23.9 7.1 -- 45.6
2003 31,574 7.7 10.2 47.0 26.0 9.2 -- 46.6
2004 26,529 10.2 10.8 47.5 23.0 8.6 -- 44.8
2005 27,005 10.0 11.2 49.1 22.0 7.7 -- 44.2
2006 25,938 10.0 12.4 49.3 20.8 7.5 -- 43.8
םירבג
םישנ







                ,לטבומ גוסו ןימ ,
1םויל הלטבאה ימד הבוג יפל םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :18 חול
























1995 10,193 7.8 10.9 38.5 26.3 10.6 5.9 51.9
1996 11,543 5.8 9.2 36.5 29.0 13.0 6.5 54.7
1997 14,818 5.0 7.6 35.9 30.7 13.7 7.1 56.2
1998 14,986 6.6 6.4 36.0 31.7 13.1 7.2 56.9
1999 14,595 4.7 4.9 37.4 35.4 17.6 -- 53.4
2000 13,588 5.0 6.0 40.1 36.9 12.1 -- 50.7
2001 17,928 3.9 3.9 31.9 33.1 27.2 -- 58.5
2002 17,121 3.8 3.8 30.4 32.9 29.1 -- 59.7
2003 14,444 3.5 3.4 27.0 34.4 31.7 -- 61.0
2004 12,968 5.0 4.3 31.6 32.1 27.0 -- 57.0
2005 12,934 4.7 4.4 33.2 32.0 25.6 -- 56.1
2006 12,727 5.3 5.1 33.8 31.1 24.7 -- 55.4
1995 39,412 11.2 15.2 42.6 23.0 6.4 1.6 43.8
1996 44,045 9.3 13.6 42.8 25.4 7.2 1.7 45.8
1997 58,608 7.6 11.1 44.4 27.4 7.7 1.8 47.1
1998 65,448 7.7 9.2 45.4 28.8 7.2 1.7 47.6
1999 65,588 6.8 7.4 49.3 30.1 6.4 -- 46.1
2000 63,160 7.2 8.9 51.9 28.3 3.6 -- 44.2
2001 68,507 5.8 6.5 48.2 30.7 8.9 -- 48.1
2002 60,669 5.7 7.1 47.0 31.3 8.9 -- 48.4
2003 44,764 5.7 5.9 41.1 35.6 11.7 -- 50.3
2004 39,218 7.2 7.2 43.3 31.7 10.6 -- 48.2
2005 38,842 7.0 7.8 46.0 30.0 9.3 -- 47.4
2005 36,002 6.9 8.9 47.9 27.9 8.4 -- 46.6
1995 7,604 7.8 13.4 48.6 25.4 4.0 0.8 43.8
1996 8,222 5.8 10.3 45.4 30.8 6.4 1.4 47.3
1997 8,002 4.9 7.7 42.3 34.9 8.6 1.6 49.6
1998 10,305 4.2 6.4 42.8 36.5 8.5 1.6 50.6
1999 11,262 3.0 5.1 45.1 39.8 8.0 -- 49.6
2000 11,361 3.0 6.4 49.6 31.9 1.9 -- 47.1
2001 13,269 2.4 4.6 44.9 44.4 3.6 -- 49.8
2002 13,085 2.6 8.4 43.6 41.9 3.5 -- 49.2
2003 4,242 5.0 24.6 57.3 11.9 1.2 -- 39.7
2004 666 8.9 31.8 50.5 7.9 0.9 -- 36.5
2005 559 10.1 35.9 47.8 5.7 0.5 -- 35.1
















29לוכה ךס םירבג םישנ
לוכה ךס 48.7 54.2 43.8
24 דע 41.8 46.7 38.5
29-25 46.1 50.7 42.9
34-30 50.8 55.9 46.8
39-35 52.0 57.8 46.8
44-40 51.3 56.7 45.9
45+ 47.5 53.2 41.6
2006 ,ןימו ליג ,הלטבאה ימד הבוג יפל םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :19 חול
ליג
(קשמב עצוממה ימויה רכשהמ זוחאכ) םויל הלטבאה ימד הבוג
30 רכשה 1/4 דע
עצוממה
 1/3 דע 1/4-מ
עצוממה רכשה
 1/2 דע 1/3-מ
עצוממה רכשה





לוכה ךס 49,294 6.5 8.3 44.2 28.5 12.5 48.7
םילשורי 3,090 8.0 9.2 41.7 28.8 12.3 48.1
ביבא לת 2,797 2.8 4.3 32.6 34.5 25.8 57.0
הפיח 2,347 7.8 9.8 46.0 25.1 11.3 47.0
דודשא 1,809 6.3 8.0 51.4 27.2 7.1 46.0
ןולקשא 1,399 7.9 10.3 51.0 24.5 6.3 44.7
עבש ראב 4,017 7.9 9.7 47.6 27.8 7.0 45.6
קרב ינב 522 7.5 13.2 49.0 22.6 7.7 44.7
הרדח 2,509 7.2 8.1 48.7 27.2 8.8 46.7
ןולוח 1,407 6.3 6.8 43.2 30.3 13.4 49.5
הירבט 1,859 7.4 9.4 50.8 25.6 6.8 45.3
ופי 1,704 4.7 7.7 49.8 30.3 7.5 47.2
אבס רפכ 2,647 4.2 5.4 30.6 32.9 26.9 57.1
לאימרכ 793 7.2 8.0 49.4 25.6 9.8 47.1
וכע - הירהנ 1,864 7.3 9.9 48.7 26.7 7.4 45.7
תרצנ 2,220 7.5 9.8 55.9 22.8 4.0 43.3
הינתנ 2,668 5.1 7.4 42.9 30.5 14.1 50.2
הלופע 1,526 7.9 10.3 46.8 26.1 8.9 46.2
הוקת חתפ 2,950 5.0 7.0 42.2 30.5 15.3 51.0
תוירק 1,877 8.5 10.3 48.1 25.1 8.0 45.3
תובוחר 2,849 8.0 8.8 41.0 29.1 13.1 48.5
ןויצל ןושאר 1,812 5.7 6.6 40.7 31.4 15.6 50.9
הלמר 2,605 6.8 8.9 42.4 27.5 14.4 49.4
ןג תמר 2,023 4.5 5.9 35.9 32.1 21.6 54.2










(קשמב עצוממה ימויה רכשהמ זוחאכ) םויל הלטבאה ימד הבוג
3150 100 138 175
לוכה ךס 49,294 4.5 24.5 20.5 50.4
ןימ יפל
םירבג 23,356 3.9 21.5 18.8 55.6
םישנ 25,938 5.1 27.2 21.9 45.7
לטבומ גוס יפל
םיאמדקא    12,727 1.6 36.5 19.9 42.0
םירגובמ    36,002 5.7 20.1 20.5 53.7
תיעוצקמ הרשכהב    566 8.5 34.8 28.2 28.5
50 100 138 175
לוכה ךס 49,294 4.5 24.5 20.5 50.4
24 דע 1,753 97.2 .. 2.8 ..
29-25 6,926 8.9 80.9 10.2 ..
34-30 7,742 .. 74.3 25.7 ..
39-35 7,007 .. 9.9 52.1 38.0
44-40 5,900 .. .. 52.0 48.0
+45 19,966 .. .. 3.1 96.9
לוכה ךס
(םימיב) תיברמ םולשת תפוקת
2006 ,ליגו תיברמ םולשת תפוקת יפל  הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :22 חול
ליג
לוכה ךס
(םימיב) תיברמ םולשת תפוקת
2006 ,לטבומ גוסו ןימ ,תיברמ םולשת תפוקת יפל םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :21 חול







1995 100.0 9.5 11.1 12.2 7.6 7.2 5.6 46.8 121
1996 100.0 8.8 11.2 11.7 7.4 7.1 5.5 48.3 123
1997 100.0 7.6 10.2 11.5 7.1 6.8 6.1 50.7 125
1998 100.0 6.9 10.0 11.5 7.0 7.3 6.6 50.7 126
1999 100.0 7.1 10.2 11.6 7.4 7.8 6.4 49.6 126
2000 100.0 6.3 9.0 11.0 6.9 7.2 6.2 53.4 131
2001 100.0 6.5 9.9 11.9 24.4 4.1 3.2 40.0 121
2002 100.0 6.3 10.0 13.0 25.4 4.1 2.9 38.3 118
2003 100.0 5.1 12.0 15.7 22.8 4.4 2.8 37.4 113
2004 100.0 4.2 12.4 17.7 22.0 4.1 2.6 37.0 107
2005 100.0 7.3 15.3 17.0 20.1 4.0 2.9 33.4 101
2006 100.0 8.3 15.6 18.3 19.1 4.0 3.0 31.7 98
1995 100.0 8.1 9.8 9.2 8.1 7.7 6.1 51.0 127
1996 100.0 7.6 9.9 8.8 7.9 7.6 5.9 52.3 129
1997 100.0 6.7 9.3 8.5 7.5 7.2 6.5 54.3 131
1998 100.0 6.2 9.0 8.2 7.5 7.6 7.1 54.4 131
1999 100.0 6.3 9.3 8.4 7.9 8.3 6.8 53.0 131
2000 100.0 5.6 8.1 7.8 7.3 7.7 6.6 56.9 136
2001 100.0 5.9 9.2 8.8 26.2 4.3 3.4 42.3 124
2002 100.0 5.8 9.2 9.3 27.3 4.4 3.1 40.8 122
2003 100.0 4.4 11.3 9.3 25.7 4.8 3.1 41.4 119
2004 100.0 3.6 12.4 6.8 25.9 4.8 3.1 43.4 116
2005 100.0 5.9 14.8 7.9 23.7 4.7 3.4 39.6 109
2006 100.0 6.9 14.9 8.5 23.0 4.8 3.6 38.3 107
1995 100.0 20.1 20.1 35.3 4.1 3.3 2.3 14.8 73
1996 100.0 20.8 23.2 39.1 3.2 2.4 1.1 10.2 66
1997 100.0 18.3 20.8 45.4 2.7 1.9 1.1 9.8 67
1998 100.0 15.9 20.7 49.4 2.3 2.1 1.1 8.5 67
1999 100.0 16.4 20.7 50.0 1.4 1.8 1.0 8.7 66
2000 100.0 15.2 20.4 52.5 1.1 1.1 0.7 9.0 68
2001 100.0 14.1 19.3 53.7 1.0 1.0 0.8 10.2 71
2002 100.0 12.2 19.2 59.4 0.9 0.7 0.5 7.0 66
2003 100.0 10.2 17.4 64.9 0.7 0.7 0.4 5.8 66
2004 100.0 7.9 11.9 80.0 0.1 0.0 0.0 0.1 61
2005 100.0 14.8 18.3 66.8        -        -        - 0.1 54
2006 100.0 14.6 18.9 66.3 0.1        -        - 0.1 54













3325 דע 50-26 76-51 99-76 100
לוכה ךס 100.0 8.7 11.2 12.2 23.2 44.7 79.4
50 100.0 4.7 8.6 9.4 21.6 55.7 90.9
70 100.0 10.4 12.3 13.6 21.8 41.9 75.8
100 100.0 8.4 13.1 15.7 28.1 34.7 76.8
138 100.0 9.8 12.6 11.3 22.2 44.1 78.3






,2006-ב םתואכז תנש תא ומייסש הדובע ישפחמ  הלטבא  ימד  ילבקמ :24 חול





(םיזוחא) תיברמה הפוקתהמ זוחאכ הלטבא ימי רפסמ









לוכה ךס 100.0 8.0 15.6 18.4 19.1 4.0 3.0 31.9 98
תיעוצקמ הרשכהב ויה אל 100.0 8.3 15.7 18.4 19.0 3.9 3.0 31.7 98
תיעוצקמ הרשכהב ויה 100.0 1.9 9.9 17.1 25.0 6.7 4.2 35.2 108
לוכה ךס 100.0 6.9 14.9 8.5 23.0 4.8 3.6 38.3 107
תיעוצקמ הרשכהב ויה אל 100.0 7.0 15.0 8.6 22.9 4.7 3.6 38.2 107
תיעוצקמ הרשכהב ויה 100.0 1.7 9.8 5.7 29.3 7.6 4.9 41.0 115
לוכה ךס 100.0 14.6 18.9 66.3 0.1       -       - 0.1 54
תיעוצקמ הרשכהב ויה אל 100.0 14.8 19.1 66.1       -       -       -       - 54
תיעוצקמ הרשכהב ויה 100.0 2.2 10.0 77.1 2.5 2.5 0.8 4.9 70




















לוכה ךס 100.0 7.0 15.0 8.6 22.9 4.7 3.6 38.2 107
םירגובמ 100.0 7.1 16.1 7.8 19.7 4.8 3.7 40.8 109
םיאמדקא 100.0 6.6 11.9 10.9 31.9 4.6 3.3 30.8 103







לוכה ךס 100.0 7.0 15.0 8.6 22.9 4.7 3.6 38.2 107
8 דע 100.0 3.9 8.3 4.6 12.0 5.2 3.5 62.5 134
12-9 100.0 7.4 17.7 8.0 20.9 4.7 3.7 37.6 105
13+ 100.0 7.0 12.9 10.4 29.0 4.6 3.4 32.7 103
                ,2006-ב םתואכז תנש תא ומייסו םיקסעומ ויהש הדובע ישפחמ  הלטבא ימד ילבקמ :27 חול












                 ,2006-ב םתואכז תנש תא ומייסו םיקסעומ ויהש הדובע ישפחמ הלטבא ימד ילבקמ :26 חול






36םוי 25 דע םוי 50-26 םוי 75-51 םוי 100-76 םוי 125-101 םוי 137-126 םוי 138 לעמ
לוכה ךס 100.0 8.4 15.7 18.4 19.0 3.9 3.0 31.6 98
 םירבג 100.0 8.8 15.2 19.0 16.7 4.2 3.0 33.1 97
םישנ 100.0 7.9 16.2 17.8 21.0 3.7 2.9 30.5 99
לוכה ךס 100.0 7.0 15.0 8.6 22.9 4.7 3.6 38.2 107
 םירבג 100.0 7.2 14.1 9.3 20.3 5.1 3.7 40.3 109
םישנ 100.0 6.9 15.8 7.9 25.1 4.4 3.5 36.4 105
לוכה ךס 100.0 14.8 19.1 66.1 0.0 0.0 0.0 0.0 54
 םירבג 100.0 16.3 20.0 63.7 0.0 0.0 0.0 0.0 52




םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ
םיררחושמ םילייח






37םוי 25 דע םוי 50-26 םוי 75-51 םוי 100-76 םוי 125-101 םוי 137-126
138 לעמ 
םוי
לוכה ךס 100.0 7.0 15.0 8.6 22.9 4.7 3.6 38.2 107
םילשורי 100.0 7.1 14.7 7.1 22.9 4.5 3.8 39.9 109
ביבא לת 100.0 7.7 13.4 14.2 30.2 3.5 3.4 27.6 97
הפיח 100.0 6.1 14.6 8.5 23.4 5.0 3.4 39.0 109
דודשא 100.0 5.8 15.1 7.6 22.3 4.6 3.9 40.7 110
ןולקשא 100.0 6.3 14.1 8.1 19.6 5.9 4.5 41.5 111
עבש ראב 100.0 7.0 16.7 7.6 21.8 4.6 4.1 38.2 106
קרב ינב 100.0 8.2 18.3 4.9 16.3 4.4 2.7 45.2 110
הרדח 100.0 5.8 14.2 6.9 22.7 6.0 3.9 40.5 111
ןולוח 100.0 11.3 13.9 9.2 17.6 4.6 2.9 40.5 106
הירבט 100.0 4.8 17.3 6.3 24.6 4.3 3.6 39.1 109
ופי 100.0 7.9 15.3 9.8 15.2 4.2 3.4 44.2 111
אבס רפכ 100.0 7.6 13.7 11.2 22.5 4.6 3.1 37.3 106
לאימרכ 100.0 4.5 16.0 7.4 24.5 4.1 3.2 40.3 110
וכע - הירהנ 100.0 4.6 15.7 5.8 25.4 4.2 3.2 41.1 111
תרצנ 100.0 5.9 15.6 5.6 22.5 5.2 4.0 41.2 111
הינתנ 100.0 6.1 13.9 8.3 23.8 5.2 4.3 38.4 109
הלופע 100.0 7.9 15.8 8.1 23.0 5.6 3.5 36.1 105
הוקת חתפ 100.0 7.6 13.5 8.5 24.1 4.6 3.7 38.0 107
תוירק 100.0 6.2 15.0 8.0 23.0 5.0 2.9 39.9 109
תובוחר 100.0 7.2 14.8 8.3 23.5 5.2 3.6 37.4 107
ןויצל ןושאר 100.0 9.9 15.0 11.5 18.4 4.7 3.1 37.4 103
הלמר 100.0 8.8 17.5 9.5 20.9 5.2 3.7 34.4 101
ןג תמר 100.0 8.0 13.5 11.2 26.0 3.7 2.5 35.1 103
                         ,2006-ב םתואכז תנש תא ומייסו םיקסעומ ויהש הדובע ישפחמ  הלטבא ימד ילבקמ :29 חול




(םיזוחא) הלטבאה קמוע  םימי רפסמ
 עצוממ
לטבומל









לוכה ךס 100.0 7.0 15.0 8.6 22.9 4.7 3.6 38.2 107
24 דע 100.0 16.6 79.2 1.7 1.4 0.2 0.2 0.7 42
29-25 100.0 9.0 16.0 15.3 53.8 1.2 1.1 3.6 76
34-30 100.0 7.8 12.1 13.6 50.4 3.4 2.7 10.0 84
39-35 100.0 6.7 9.3 7.9 9.7 10.1 8.7 47.6 115
44-40 100.0 6.1 8.5 6.6 7.0 8.1 8.1 55.6 121
45+ 100.0 3.7 6.0 4.3 4.5 5.4 2.7 73.4 145









לוכה ךס 100.0 7.0 15.0 8.6 22.9 4.7 3.6 38.2 107
עצוממה רכשה 1/2 דע 100.0 8.4 17.9 6.4 19.9 3.8 3.2 40.4 107
 עצוממה רכשה 3/4 דע 1/2-מ 100.0 6.5 16.6 8.3 24.2 4.3 3.5 36.6 106
 עצוממה רכשה אולמ דע 3/4-מ 100.0 6.8 14.0 9.8 25.4 4.6 3.6 35.8 105
עצוממה רכשה 1
1/2 דע 1-מ 100.0 6.8 11.4 9.9 22.7 5.6 4.0 39.6 110
עצוממה רכשה 1
1/2 לעמ 100.0 6.9 10.1 9.7 19.3 7.4 4.1 42.5 113
,2006-ב םתואכז תנש תא ומייסו םיקסעומ ויהש הדובע ישפחמ הלטבא ימד ילבקמ :30 חול








,2006-ב םתואכז תנש תא ומייסו םיקסעומ ויהש הדובע ישפחמ הלטבא ימד ילבקמ :31 חול
הלטבאה ברע רכשה הבוגו הלטבאה קמוע יפל               
 הלטבאה ברע רכשה
קשמב עצוממה רכשהמ זוחאכ
 לוכה ךס
(םיזוחא)








ללוכ ךס  55,942   6,647     710  26,791    41.5   110.8      89
 םיינוריע םיבושי
לכה ךס   50,266   5,902     628  24,157    41.5   110.5      88
םיבשות 200000-ל לעמ םיינוריע םיבושי
לכה ךס  12,486   1,507     144   5,718    41.7   115.2      87
םילשורי   2,505     364      40   1,221    41.5   103.0      89
ופי-ביבא לת   3,451     177      31   1,553    39.7   134.6      86
הפיח   2,448     484      32   1,152    42.9   106.6      86
ןויצל ןושאר   1,956     149      21     822    44.0   121.1      88
דודשא   2,126     332      21     970    42.1   102.4      89
םיידוהי םיינוריע םיבושי
לכה ךס  35,306   4,568     428  15,995    41.9   111.1      87
 199,000-100,000  12,347   1,529     152   5,643    42.4   110.2      88
 99,999-50,000   4,741     452      64   2,101    42.1   117.4      87
 49,999-20,000  13,098   1,882     160   5,928    41.4   106.9      87
 19,999-10,000   2,910     401      32   1,327    41.5   114.9      88
 9,999-2,000   2,211     304      19     995    41.9   121.9      90
םיידוהי אל םיינוריע םיבושי
לכה ךס   4,601     159      76   3,414    38.7    89.0      99
 99,999-50,000     306       2       1     217    41.6   100.3      99
 49,999-20,000   1,538      43      42   1,141    38.5    87.2     101
 19,999-10,000   1,429      41      14   1,111    39.0    88.7     100
 9,999-2,000   1,328      73      19     945    37.8    89.0      96
םיירפכ םיבושיי
לכה ךס   3,484     408      59   1,621    40.6   120.8      91
םיבשומ   1,729     215      23     748    39.7   120.7      88
םייפותיש םיבשומ      94      11       1      38    41.1   120.6      92
םיצוביק     545      37      10     254    42.0   130.4      93
רחא    1,181     151      26    625    41.7   121.1      93


















ללוכ ךס 3,986 459  63 1,863  40.5 121.7  91
ףוטב-לא  35 3 0  27  40.2  99.8 100
הנולא  11 1 - 4  42.1 127.5  86
לעפא  23 1 0 9  40.8 152.5  91
לוכשא  54 4 1  23  41.5 135.3  96
היבוט ראב 129  20 2  52  40.0 125.7  89
'גרמ-לא-ןתסוב  27 1 0  19  40.0  75.3  99
ןועמש ינב  23 4 1 8  39.1 114.9  86
ןאש תיב תעקב  67 8 0  29  40.8 114.0  97
רנרב  41 4 0  15  39.8 128.7  82
תורדג  31 6 0  13  42.0 137.2  88
ןלוג  99 6 -  43  40.6 122.0  97
ןויצע שוג  43 5 1  24  39.8 131.3  78
רזג 149  21 3  66  40.4 120.5  85
הוור ןג  29 3 0  11  39.9 127.8  90
ןורשה םורד 142 6 1  61  40.6 150.1  93
עובלגה 160  15 1  82  39.6 105.7  89
ןוילעה לילגה  66 4 1  29  42.3 133.4  88
ןותחתה לילגה  57  10 1  19  40.9 117.0  87
הנוכיתה הברעה 9 - 0 4  46.6 147.7  92
ןורבח רה  26 4 0  14  36.6 119.4  86
ןולובז  44 6 1  25  40.4 120.2  96
תוליא לבח  11 - - 5  40.6 157.3 100
הנבי לבח  15 3 0 7  38.4 100.0  87
ןיעידומ לבח 130  16 2  60  40.0 119.2  87
ןולקשא ףוח 155  18  14  72  42.4  90.8 108
למרכה ףוח 142  23 1  63  41.3 130.0  88
ןורשה ףוח  42 1 0  18  38.9 144.8  86













תוירוזא תוצעומ לוכה ךס





ןורשה בל 140 8 1  60  40.5 145.1  93
שיכל  56  10 0  23  38.7 103.9  92
ןומרחה תואובמ  50 5 1  20  42.1 111.5  99
ודיגמ  38 4 0  20  40.9 122.3  79
תוליגמ 9 1 - 4  36.0 125.0  99
רשא הטמ 129  11 1  62  40.8 116.8  96
ןימינב הטמ 236  30 3 126  38.8 118.9  88
הדוהי הטמ 224  27 5 105  40.4 113.2  88
השנמ  56 3 1  29  40.8 123.1 103
ףסוי הלעמ  79  19 1  39  38.1 112.1  82
לילגה םורמ  86  19 1  39  37.9 102.9  84
םיבחרמ  74  11 2  39  40.5 113.2  85
בגשמ 136  18 1  72  42.4 123.7  95
קרוש לחנ  30 1 1  12  42.3  97.0 116
ןדריה קמע  61 8 1  29  41.9 120.1  87
רפח קמע 212  12 1  89  41.5 144.3  90
לאערזי קמע 157  15 2  61  41.6 130.0  91
דול קמע  58 7 1  26  39.9 103.7  91
ןדריה תוברע  23 3 0  12  40.4 131.4  89
בגנ תמר  22 1 1 8  39.4 133.4  91
בגנ תודש  53  10 0  28  39.5 100.1  90
ןורמוש 177  30 1  97  40.8 129.9  90
בגנה רעש  25 2 1  14  40.4 145.9  77
ריפש  58 9 2  30  39.9  92.0  96
(ךשמה) 33 חול

















ללוכ ךס  55,942   6,647     710  26,791    41.5   110.8      89
םילשורי   3,279     466      63   1,570    41.1   103.1      87
םילשורי      3,279     466      63   1,570    41.1   103.1      87
ןופצה   9,445   1,085     147   5,180    40.7    99.3      91
תפצ        908     118       7     430    40.9   103.2      91
תרנכ        912     141       9     482    40.3   102.8      85
לאערזי      3,232     346      35   1,775    41.3    99.9      90
וכע      4,092     465      94   2,325    40.2    97.0      93
ןלוג        301      15       1     168    40.4   102.7      97
הפיח   8,007   1,312     110   4,072    42.0   104.1      89
הפיח      5,301   1,047      79   2,569    42.5   104.2      87
הרדח      2,705     266      31   1,503    41.0   103.9      93
זכרמה  14,019   1,453     122   6,256    41.9   119.7      88
ןורשה      3,061     300      24   1,483    41.4   114.2      90
הוקת חתפ      4,495     364      26   1,980    42.2   127.6      89
הלמר      2,268     315      29   1,029    41.0   113.9      84
תובוחר      4,196     473      43   1,764    42.5   118.3      86
ביבא-לת   9,920     618     105   4,385    41.8   125.9      88
ביבא-לת      9,920     618     105   4,385    41.8   125.9      88
םורדה   9,595   1,487     138   4,542    41.3   100.7      89
ןולקשא      4,852     744      83   2,198    42.2   101.0      90
עבש ראב      4,743     743      54   2,344    40.5   100.4      87
ןורמושו הדוהי   1,663     226      24     781    40.2   116.1      87
עודי אל תבותכ      13       1       2       5    41.8    88.2     145


















שוג ובא      22 - -      19    40.4    99.5      97
ןאנס ובא      50 6 1      37    37.6    81.3      96
ןיטבא      12 - 1      11    41.8    95.2     116
רודגיבא 5 2 0 2    41.3   123.9      85
ליחיבא 8 - - 3    33.8   148.3      78
לטיבא 6 2 - 2    42.8    61.4      74
הדוהי ןבא      76 7 0      33    43.1   138.5      96
ץפח ינבא 8 - - 6    37.7   108.3      91
םידוא 5 - - 2    37.9   182.1      95
םחפ-לא םוא     230 - -     185    37.4    80.5     108
ףוטוק-לא םוא 5 - - 5    44.3   100.8     100
ןמוא 8 - - 4    44.0   107.8     103
םיקפוא     298      41 3     131    41.1    97.7      87
הדוהי רוא     328      41 4     151    40.1   109.9      80
אביקע רוא     263      38 4     140    41.0   103.5      92
הרוא 7 1 0 5    42.8   108.5      84
תינרוא      58 7 -      25    44.5   145.9     101
רוזא      73 4 1      33    44.4   125.9      90
קרב תזוחא      11 2 0 4    40.4   135.9      79
דוהיחא 6 1 0 3    38.5   144.1     101
ךמסיחא      12 3 0 5    34.2    75.9      63
רזעיחא 9 1 - 6    37.5    92.5      83
ןוליא      13 - - 6    45.0   129.2     119
תליא     476      16 7     203    42.0   129.8      89
לאסכא      34 1 -      31    41.7    97.1     106
הרומ ןולא      14 9 -      11    38.6   104.7      61
תובש ןולא 7 1 0 4    37.1   123.0      69
ןיכילא      22 4 2 9    38.8   114.2      75
טלפילא 7 1 - 4    41.9    92.7      97
םיקילא 7 2 0 4    40.6    93.3      72


















עמשילא      11 1 - 4    39.7   124.5     101
דעלא     134 4 1      61    33.2   106.7      80
רזעלא 7 - - 4    44.7   122.0      89
השנמ יפלא      58 1 -      26    43.8   151.1     100
הנקלא      22 4 -      10    43.5   124.0      82
םינומא      10 3 - 3    43.3   119.7      88
ןילבעא      59 1 6      44    38.2   100.5      94
התרפא      20 3 1 8    41.7   113.0      82
לאירא     215      27 2     100    42.9   118.1      87
דודשא   2,126     332      21     970    42.1   102.4      89
ןולקשא   1,157     196      32     511    43.2    99.1      88
תרשא 5 2 - 1    42.5    97.2      82
לואתשא 8 1 - 5    33.2   108.6      70
*ת'ג-הקאב     169 - 1     126    40.5    77.2     105
בקעי ראב      63      11 0      27    41.8   107.7      81
עבש ראב   2,261     464      25   1,109    41.0    95.5      86
םייתוראב 6 - - 2    41.0   114.1      90
לילגה ןתסוב 6 1 - 2    42.1    95.8     106
תאדי'גונ-הנייעוב      43 1 -      36    35.8   107.2      94
אתאעקוב      41 - -      37    36.4    87.2      97
התגרוב 6 - - 2    45.8   152.9      82
החטב 5 1 0 4    36.1    95.3      85
ןורציב 8 - - 3    42.7   162.7     116
רוסכמ-לא ריב      44 2 4      36    38.7   105.5      92
הייריב 6 2 - 3    40.2   103.6      59
לא תיב      24 3 0      18    41.2   114.2      95
ירזעלא תיב 8 1 - 2    39.8    99.7      77
הירא תיב      39 6 1      16    40.8   130.8      94
ן'ג תיב      42      14 1      34    38.7    73.9      78
לאילמג תיב 5 1 - 4    41.1    99.2      97
(ךשמה) 35 חול































ןגד תיב      46 5 1      21    43.5   123.3      88
הטישה תיב 7 - - 4    49.8    88.7     107
תיז תיב      13 1 - 7    39.0   147.7      96
ןורוח תיב 6 1 0 3    44.9   131.1     105
תוריח תיב 6 - - 1    39.2   143.2      98
יאנומשח תיב 8 2 1 4    43.1    80.0      80
רפח רעש-קחצי תיב 7 1 - 5    46.9   169.1     103
הימחנ תיב 5 - 0 2    40.1   138.0      67
ארזע תיב 6 1 - 2    39.3   120.5      92
ףירע תיב      10 - 1 5    40.1   112.7     112
ןאש תיב     251      38 2     115    41.5    89.7      86
שמש תיב     373      49      16     158    39.1    92.7      79
המקש תיב 8 1 - 3    45.5   118.3     112
תיליע רתיב      84 3 4      33    33.7    88.0      82
קרב ינב     564      41 2     276    41.1   101.2      92
רורד ינב 8 - - 4    46.3   143.1     121
הדוהי ינב      19 2 -      10    42.3   125.3      95
ש"יע ינב      77 6 0      32    45.1   123.2      94
ןויצ ינב 6 - - 3    39.5   170.5      87
הינב 5 1 - 2    39.4   136.1      89
*הדע תעבג-הנימינב      94      10 1      37    40.1   131.5      88
ה"מסב      45 - -      39    38.5    98.9     115
ןועבט תמסב      29 1 1      25    40.2    90.8      99
הכרב 6 3 - 5    39.0    98.3      85
היכרב 8 2 - 5    36.2    82.4      89
קרב 5 2 - 2    40.4    74.0      99
ןקרב      14 1 - 5    41.3   156.8      93
תקרב      11 1 - 7    44.3   107.8      77
רפח תב      41 2 -      20    41.6   150.1      88



















רכמ-הדייד'ג     102 - 1      68    38.3    90.6      92
סלו'ג      29 5 0      17    34.4    70.5      81
הילו'גל'ג      15 - - 7    40.9    85.5     112
אקרז-א רס'ג      55 - 1      39    41.4    97.5     106
(בלח שוג) ש'ג      19 - -      12    42.2   104.5     116
םילואג 7 2 - 4    38.3   123.9      71
הילאג      10 2 0 4    37.5   126.2      70
ןימינב עבג      32 2 1      14    37.0   110.5      90
למרכ עבג 7 - - 3    41.6   149.9     106
השדחה ןועבג      10 2 - 4    45.8   135.5      92
ינבא תעבג      16 2 0 3    42.0   137.7      91
הלא תעבג      13 5 - 5    42.0   124.0      74
רנרב תעבג      11 1 0 6    42.5   150.5      79
השולשה תעבג 5 - - 2    44.7   165.9      95
באז תעבג      84      20 1      40    42.1   103.7      85
(דחואמ) םייח תעבג 6 - 0 3    45.4   146.9      99
ח"כ תעבג 6 - - 3    37.5    97.2     103
לאומש תעבג     138      16 3      66    39.8   129.2      87
יתעבג 6 2 - 3    34.9   129.7      63
םייתעבג     452      31 2     176    40.8   140.3      88
שידג 5 - - 3    42.2    92.4     120
הרדג     122      10 1      53    39.3   121.7      84
האיג 5 1 1 3    42.7    76.1      92
ןוליג 5 1 - 1    40.5   143.5      75
תליג 9 2 - 6    42.5   118.1      86
ןותניג 6 1 0 1    38.5   135.6      74
התיג 5 1 - 2    47.9    90.6     130
וזמג 6 2 - 4    40.8   110.2      63
הישאי ןג 5 1 - 2    38.4   130.7     111



















רנ ןג      32 4 0      16    41.0   121.7      85
ןנחוי ינג 7 2 - 2    40.3   127.9      75
הווקת ינג     101      11 1      46    43.9   129.4      90
ויזה רשג      11 - - 5    43.2   117.2     108
היירובד      47 - -      37    39.5    84.3     102
ב"בוד 5 2 - 1    36.5    73.2      76
אנח רייד      63 - 0      49    39.5   101.9      99
הנומיד     403      63 4     202    38.0    91.2      80
הנפד 5 - 0 2    39.4   123.8     104
ןורשה דוה     335 3 2     128    42.4   147.0      94
היידוה 7 1 - 4    40.7   126.5      91
היעשוה 7 - - 4    40.4   136.8      80
םיערוזה 6 2 - 3    40.0    79.5      90
הליה      10 1 - 7    42.1   148.4     103
םיללוסה 6 - - 2    44.5   121.2     107
רדא רה      11 1 - 3    43.3   127.2      93
היילצרה     677      17 6     278    43.1   127.4      93
לאידבז 6 2 - 3    40.6    89.3      89
ןתיז      11 2 0 5    39.0   104.7      90
בקעי ןורכז     126      17 0      50    42.6   133.4      91
הירכז 6 1 - 3    36.5   109.1      99
רמז      24 - -      19    39.8    68.2     109
ריזרז      39 4 1      28    36.5    97.2      76
ןורשה תלצבח 5 - - 1    40.3   112.0     102
רוגח 7 - - 4    41.6   185.2     114
סנ-דח 6 - - 3    40.5   146.7     100
הרדח     878     133      16     408    42.1   106.2      85
ןולוח   1,384      66      22     619    44.4   121.1      91
התלוח 5 - 0 2    46.5   128.4     100



















תיפוח 8 1 - 3    42.4   144.5      90
הרוח      20 - -      19    35.6    79.1     104
שיפרוח      28 4 1      17    33.8    70.9      80
הפיח   2,448     484      32   1,152    42.9   106.6      86
תוריח 6 - - 3    35.8   180.1      96
םאמח      12 1 0 8    42.5   102.7      94
לאינח 6 - 0 2    41.2   156.0      74
ןיפסח 9 1 - 4    45.9    92.2     101
םייח ץפח 9 - - 5    44.8    86.5     127
בצח 8 1 - 3    39.2   129.1      85
תילילגה רוצח     101      16 0      46    42.0   102.5      91
שמרח 5 1 - 2    48.6   120.9     108
םיאנומשח 9 1 0 6    40.5   141.0      92
הירבט     536      85 6     264    40.4    99.7      83
היירגנז-אבוט      52 1 -      25    36.2    80.5     104
ןאערוט      62 - -      49    38.4    84.4     101
הבייט     190 - -     133    38.4    91.6     108
הריט      54 - 2      38    43.3    98.0     103
הדוהי תריט 7 - - 3    40.7   122.8      91
למרכ תריט     217      46 3     111    42.0    97.5      89
רחש לט 7 - - 4    39.3   141.0     100
לא-לט 9 3 0 4    42.2   125.0      77
ןומלט 8 - - 7    34.7   155.8      92
הרמט     135 -      18      86    38.1    88.6      97
(לאערזי) הרמט 6 - - 5    34.3    54.5      88
אנט 8 2 0 4    36.0   110.9      82
ת'ג-חונאי      48 8 1      20    32.8    74.5      89
לובי 6 - 1 4    41.9   124.4     105
לאנבי      22 3 -      12    37.5    95.5      81



















לגי      10 1 - 4    44.5    81.8     102
ןימינב די      15 - 1 6    42.1    95.1     122
ם"במר די      11 2 0 5    39.6   100.3      73
דוהי     285      48 1     119    42.0   114.5      87
םילבוי      12 3 - 5    44.5   134.2      82
יניכי 5 1 0 3    36.6   114.2      65
בוני 7 1 - 4    42.5   151.5      90
הלעמה דוסי 9 1 - 4    42.6   122.5      86
דעי 5 - - 3    45.7   186.9     100
הרעי 6 1 - 3    37.9    93.7      83
עיפי      66 1 0      55    39.9   104.7     102
תעפי 6 - 0 3    41.7   158.0      86
ץיצי 8 1 - 3    37.6   116.0      87
ריקי 6 - - 4    36.2   151.0      94
(הבשומ) םענקי 9 1 - 4    43.0   122.0      86
תיליע םענקי     224      23 3      94    41.4   112.6      90
םחורי      89      14 1      45    40.3    84.4      86
םילשורי   2,505     364      40   1,221    41.5   103.0      89
ביחרי 6 1 0 3    38.7   127.2      90
אכרי      60      12 1      43    37.8    65.2      86
יעשי 5 1 0 1    35.5    56.8      92
שרשי 8 1 - 2    41.6   123.8      84
לובאכ      50 - 7      34    37.6   103.5      93
א'גיה-לא ובא בכואכ      17 - -      12    37.7   111.3      98
ריאי בכוכ      60 2 0      27    43.4   165.3      87
בקעי בכוכ      29 3 0      13    35.7    86.7      88
ןומכ 5 - - 1    41.2   139.6     107
הפיסכ      22 - -      17    32.8    53.0      93
עימס-ארסכ      44 8 1      18    31.9    86.1      84



















ביבא רפכ 6 1 - 2    39.5   142.7      90
םימודא רפכ      17 4 - 8    38.6   115.9      84
הירוא רפכ 5 1 0 2    38.4   111.7      83
ארב רפכ 6 - - 5    41.3   108.2     100
םינרואה רפכ      14 - 0 5    38.9   155.6      98
דיגנה רפכ 7 1 0 3    43.2   102.1     107
סה רפכ 7 - 0 4    41.1   197.4     102
ה"ארה רפכ 7 1 - 4    38.9   121.7     106
ןיקתיו רפכ      12 - - 3    39.5   157.2      99
גרוברו רפכ 5 - - 3    39.2   154.2      85
םידרו רפכ      45      10 0      17    43.4   140.2      88
ד"בח רפכ      12 1 - 7    39.0    66.1      99
היננח רפכ 6 1 - 3    42.6   115.6      96
ףיסאי רפכ      47 1 -      29    38.9    79.7      99
הנוי רפכ     147      20 1      64    41.0   124.0      88
אמכ רפכ      17 1 0      10    41.8   112.9      83
אנכ רפכ      93 - 0      68    39.8    82.3     101
שנומ רפכ 7 - - 2    44.7   161.4      96
אדנמ רפכ      76 - -      66    40.9    96.3     114
רצמ רפכ 6 - - 4    40.9    90.7      83
רטנ רפכ 7 - 0 1    39.1   138.9      75
אבס רפכ     602 7 3     257    44.1   137.5      93
םסאק רפכ      33 - -      30    39.3    95.7      98
ערק רפכ      75 - 0      49    37.7    89.8     102
לאומש רפכ 6 1 - 3    38.5   121.4      85
והירמש רפכ 6 - - 2    43.7   131.9      82
רובת רפכ      22 4 - 7    42.9   142.4      88
חופת רפכ 8 1 - 6    39.0    84.3      96
םוכרכ 5 1 - 3    41.7   141.9      96



















לאימרכ     575     105 8     255    42.7    95.1      87
היימרכ 7 - 0 3    40.0   110.3      99
םיבהל      44      16 -      18    43.3   132.3      79
דול     647     103 7     323    41.6   108.2      84
תיזול 5 1 0 3    39.5    75.9      70
ןמיל 7 - - 3    40.8   137.5      85
דיפל      15 1 - 8    40.9   143.7      85
היקל      18 - -      14    34.6    86.4      95
רואמ 8 2 0 3    39.6   131.1      91
םיעובמ      11 3 0 5    44.0   126.7      88
םיעיקבמ 8 2 1 2    43.2    52.4     110
ןויצ תרשבמ     149      25 2      65    39.9   116.1      81
סמש לד'גמ      34 - -      23    37.4    75.0     104
ראגמ      96      20 2      80    36.7    87.8      82
םידגמ 6 1 - 2    37.3   101.9      86
לדגמ      14 3 - 6    41.3   108.3      89
קמעה לדגמ     305      49 7     133    41.6    93.7      83
תיליע ןיעידומ     124 2 2      26    31.2    83.5      71
*תוער-םיבכמ-ןיעידומ     497      45 7     190    39.1   132.4      85
תדלומ 9 - - 2    39.1   119.6      84
הלבייקומ      17 - -      13    38.8    92.5     108
היתב תרכזמ      80      13 1      37    43.1   131.9      91
הערזמ      15 - -      11    40.6    69.4     111
הלוטמ      11 - - 6    45.3   121.6      94
רסיימ 9 - - 7    41.3    80.6     126
רתימ      53      14 1      26    40.8   132.4      79
האלמ 6 1 - 3    40.3    78.8      96
הימחנמ      20 2 - 9    41.7   116.7      93
הדעסמ      18 - -      13    39.1    84.8      99



















םילגעמ      11 2 - 5    38.2    88.2     100
הנועמ 5 1 - 2    36.3   102.8     102
איליעמ      15 - 0 9    41.1   101.3      95
םימודא הלעמ     292      64 5     136    41.4   107.3      84
םירפא הלעמ      18 3 1 9    45.6   109.7      89
שמכמ הלעמ 6 1 - 4    38.7    98.3      86
ןוריע הלעמ      94 - 1      80    38.8    82.3     110
ןורמוש הלעמ 6 - - 4    40.3   139.0      97
אחישרת-תולעמ     272      39 6     121    42.6   102.3      95
שעמ 6 - - 2    42.7   116.1      95
חילצמ      11 2 0 6    42.5   114.6      81
ב"יבא הפצמ 7 1 - 4    42.0   153.9      83
וחירי הפצמ      10 2 - 6    40.5    95.8      80
ןומר הפצמ      50      11 1      23    40.9    78.1      86
ןלוג םורמ 6 - - 3    38.3    89.7     112
אריפש זכרמ 9 2 0 6    41.4   126.9      83
דהשמ      22 - -      14    41.9    76.8      97
ןדריה רמשמ 5 - 0 2    40.6    88.5     111
תרמשמ 6 - - 3    42.5   152.4      94
ןעשמ 6 1 1 3    39.0    92.5      86
ןתמ      26 2 0      11    42.1   161.2      95
הרועאנ 7 - - 5    35.6    91.7      87
הרוהנ      10 2 - 4    42.2    96.3     100
ללהנ 7 - 0 2    39.1    95.7      95
היירהנ     586      90      11     273    40.6   102.4      88
לאינד הוונ 5 - - 3    40.3   163.2      82
ןימי הוונ      11 - 0 6    41.8   135.6      94
קרי הוונ 7 - - 3    39.4   174.7      96
ןולייא ףונ 7 1 1 4    41.3   122.9      85



















היידרונ      16 1 - 6    44.0   124.2     103
םילחנ      10 2 - 7    41.4   104.5     103
ףחנ      41 - 0      28    38.9    88.1     106
םילושחנ 6 1 - 2    43.1   141.4      99
ןיינ 8 - 0 6    38.5    63.4     107
י"לינ 8 - - 4    41.8   155.3      96
ןצינ      73 7      11      36    44.3    70.2     124
זוע ינצינ 9 1 - 3    39.0   120.8      83
לארשי רינ 5 1 0 2    38.8   125.7      88
אביקע רינ 5 1 - 3    42.0   102.6      89
יבצ רינ 7 - - 2    40.7   134.9      84
הנויצ סנ     274      32 3     113    40.9   126.7      83
הלענ 7 - 0 2    42.1   127.9      87
ינרס רצנ 5 - 0 3    40.4   132.7      87
תרצנ     306 2 1     217    41.6   100.3      99
תיליע תרצנ     525      74 8     244    43.6   103.7      86
רשנ     234      40 6     107    42.0   108.0      86
הרשעה ביתנ 9 - 1 2    39.4    99.4      92
הריישה ביתנ 6 1 - 1    37.8   134.8      79
תוביתנ     241      39 3      96    40.2    98.5      86
הינתנ   1,818     221      15     853    41.9   107.2      87
רו'גאס      16 4 0      10    31.5    76.3      67
*ןויבס      10 1 - 3    40.3   124.5      97
םלוס      10 1 - 6    39.1    72.0      90
ןינ'חס     135 1 1     103    37.9    91.2     107
המלס      16 2 0      13    37.2    81.6      95
תיעלס 6 - - 2    44.0   189.4     100
היירתס 8 - - 6    43.9   105.8     120
ר'ג'ע      13 - 0 9    33.6   113.1      95



















רייזוע      12 - - 9    40.7   122.4     112
שלוע 8 - - 3    37.7   123.6      88
רמוע      43      12 0      18    40.6   121.3      80
םצוע 7 1 - 2    36.4   100.2      94
רזע 6 - - 1    40.3   135.6      90
לאירזע 5 - - 2    39.2   128.6      82
הירזע      11 3 - 5    40.1    92.2      85
םקירזע      11 1 - 4    39.9   102.0     103
ןובלייע      34 1 1      26    41.8   104.6     100
טוליע      33 - -      29    39.6    99.9     110
רושבה ןיע 5 1 0 1    35.8   157.3      75
קמעה ןיע 6 - - 3    41.4   124.9      83
בקעי ןיע 7 2 - 3    32.2   131.3      62
להאמ ןיע      46 - 0      40    39.5    74.6      96
אבוקנ ןיע 7 - 0 5    38.1   102.5      99
םירוצ ןיע 9 1 1 4    45.4    51.9     117
איינק ןיע      10 - - 8    39.0    84.8      98
דירש ןיע      12 1 - 6    39.5   135.1      86
למרכ ריע     207      35 2     158    38.8    81.0      89
וכע     509      75 4     267    41.3    92.4      92
ילע      12 2 - 9    41.1   118.9      90
בהז ילע 6 - - 2    36.1   113.6      96
ןומלע 8 2 0 3    39.9   136.1      84
לאונמע      10 1 0 5    42.2   102.8      90
הלופע     508      95 6     238    41.6    96.4      85
הרפע      14 4 0 9    36.9   112.9      88
םירפא ץע 7 1 - 4    43.5   130.0      96
הבארע      89 - 2      70    38.8    92.4     105
*השמארע 8 - 0 6    35.3    79.2      98



















תוגורע 8 1 - 4    39.8   151.1      78
הרערע      68 - -      50    39.3    78.1     110
בגנב-הרערע      20 - -      18    32.9    97.2      99
תרשע 7 1 - 4    45.5   148.0      95
תילתע      44      10 1      21    42.9   120.4      85
לאודפ 6 1 0 3    34.4   142.5      84
םייודפ 7 1 0 4    38.6   100.0      94
הידפ 6 - - 4    40.4   107.9     101
סידיירופ      56 1 1      44    42.0    98.9      94
דבוע הוונ - היירופ      12 2 0 6    38.9   115.5      81
תיליע היירופ 5 1 - 2    48.3   106.5     102
תרופ 7 - 0 3    37.2   129.4      87
תוגספ 6 1 - 4    37.4   141.0      70
הטוספ      32 1 -      20    43.0   105.4      98
(העייקוב) ןיעיקפ      27 7 1      19    37.5    81.5      81
רוכרכ-הנח סדרפ     301      39 5     141    42.0   108.4      87
הייסדרפ      50 7 1      21    43.7   122.1      88
הווקת חתפ   1,735     196      12     774    42.3   120.7      87
היחתפ 8 1 - 3    34.4   125.9      72
םיפוצ 6 - 0 3    47.4   141.2      88
תיפוצ 7 - - 3    37.8   145.9      79
הסדה רוצ      24 1 - 8    41.2   139.6     103
השמ רוצ      21 - - 5    38.4   163.5      96
תירוצ 6 1 - 3    45.4   155.4      97
*המידק-ןרוצ     141      14 2      63    41.1   133.8      91
ירופיצ 5 - 0 2    39.9    92.3      94
תפצ     220      45 1     108    40.2    94.3      85
הפורצ 7 2 - 2    37.7   103.4      80
םימודק      14 1 - 8    43.3   142.2      92



















הירסיק      27 5 0      11    42.0   138.4      89
הווסנלק      69 - -      53    37.8    87.4      98
שירח-ריצק      46 3 0      21    44.2   123.9     107
ןירצק      86 9 1      35    44.8   102.9      96
ונוא תיירק     240      31 1      99    42.2   124.2      90
עברא תיירק      31 4 1      16    40.5   100.8      89
אתא תיירק     617     135 9     291    42.5   101.2      85
קילאיב תיירק     457      89 6     213    42.4   109.2      87
תג תיירק     577      79 2     251    42.8    99.5      93
ןועבט תיירק     102      16 2      40    43.7   128.1      88
םי תיירק     499     102 7     249    43.0    97.3      87
םירעי תיירק 6 - - 3    42.5    95.8      85
ןיקצומ תיירק     438      90      10     203    42.6   102.8      86
יכאלמ תיירק     262      44 3     135    39.9    88.4      87
םיפטנ תיירק 6 1 - 3    33.9   175.1     100
ןורקע תיירק      92      13 1      41    40.6   113.3      83
הנומש תיירק     309      32 4     150    41.6   103.1      92
ןורמוש ינרק      45 1 0      22    42.6   140.8      99
המאר      39 4 0      24    38.6    80.3      89
ןיעה שאר     381      61 1     171    40.2   118.1      86
הניפ שאר      14 1 0 6    44.2   127.6      91
ןויצל ןושאר   1,956     149      21     822    44.0   121.1      88
םידבר 7 - - 4    43.4   149.5      92
טהר      95 1 3      68    34.2    83.0     101
בייה תמור 7 2 - 6    38.6    77.3      79
תובוחר     950     145      10     404    41.2   112.6      82
היינאחיר      10 - 0 4    37.8   123.9      93
הנייר      59 - -      48    42.3    89.8     112
היתניר 7 - - 2    36.9   168.6     100



















ןוא-םר 6 - - 4    37.9   163.9      57
תומר 5 - - 2    38.7   144.2      88
םיבשה תומר 5 - - 3    44.5   122.9      89
ריאמ תומר 6 2 - 2    39.0   141.5      80
הלמר     601      93 8     287    41.7    97.5      81
לעפא תמר      14 1 0 5    39.8   158.1      87
ןג תמר   1,156      89 7     481    41.2   131.2      86
ןורשה תמר     241 8 1      91    43.3   148.7      94
ישי תמר      52      14 1      20    42.7   121.2      80
סקנפ תמר 6 - 0 2    40.2   137.0     100
לאיזר תמר 6 1 - 2    34.7   138.3      89
הננער     466 5 2     201    44.3   140.5      96
תפקר 7 - - 4    41.7    96.6     107
ןויצ יבש 8 2 - 4    42.7   116.1      84
םנג-לא םוא - ילבש      23 2 0      18    37.0    86.6     101
םולש-בגש      17 - -      16    35.5    71.7     107
*רוגש     120 2 0      89    38.3    85.3     105
גרוברו הדש 7 - - 2    38.2   129.9      88
והיזוע הדש 7 2 - 4    41.8    81.8      82
הכימ תודש 5 2 - 1    32.7   124.8      71
דמח ידש 8 1 - 4    36.5   143.8      82
תומורת ידש 5 - - 2    33.8    91.5      89
הלוחמ תומדש 5 2 0 3    40.2   106.8      69
תורדש     267      29 4     124    41.9   101.4      91
םהוש     141      20 0      59    41.9   140.5      91
םיקמעה תנשוש 7 1 0 4    43.5   109.6      85
ןונד 'חייש 9 - - 6    37.9    87.6      99
הליש      12 2 - 9    41.1   120.9      87
הינכש      10 1 - 5    44.5   121.6     118



















תישמש      15 - - 4    37.5   145.0     104
בעש      30 - -      23    36.4    84.1     103
םירפא רעש      13 - 0 7    38.6   150.8      93
הווקת ירעש      34 4 -      15    43.1   133.5      87
ריפש 6 - - 3    39.2    68.3      89
םערפש     203 5      16     154    39.4   102.0      94
דקש 8 1 - 6    41.9   144.7      93
(ןוא-יל) םיגירש 6 1 0 3    43.5    87.9      94
םילותש      15 3 1 9    40.2   103.2      98
ופי- ביבא לת   3,451     177      31   1,553    39.7   134.6      86
דנומ לת      79 6 -      34    41.3   141.8      95
עבש לת      24 - 0      22    35.3    91.2     106
לאיחי ימלת 8 2 - 2    43.8   113.4     102
םימלת 6 1 - 3    34.6   117.8      82
תרמת 8 1 - 4    46.6   149.8      91
עוקת 7 1 0 5    42.9   145.7      72
59